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  Resumen 
 
La investigación denominada Percepciones de los estudiantes del programa de 
optometría de la Fundación Universitaria del Área Andina-sede Bogotá, sobre el 
aprendizaje que obtienen del currículo oculto en la relación docencia servicio, tiene como 
objetivo identificar las percepciones que tienen los estudiantes de VIII semestre del 
programa optometría de la Fundación Universitaria del Área Andina, sobre el aprendizaje 
que obtienen del currículo oculto, en la relación docencia-servicio. Materiales y Métodos: 
la metodología aplicada fue de enfoque cualitativo, porque permite comprender el complejo 
mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de los participantes. El tipo de 
investigación fue de estudio de caso único, porque basado en la recolección de los datos en 
el propio campo (práctica clínica) y teniendo como informantes a los integrantes de la 
comunidad objeto de estudio, (estudiantes practicantes), genera una descripción del 
aprendizaje implícito en la práctica formativa.  Se estableció como categoría principal:  
percepciones de los estudiantes de VIII semestre del programa de optometría sobre la 
práctica formativa y como sub-categorías: currículo oculto y relación docencia-servicio. 
Conclusiones: existen diversas manifestaciones del currículo oculto en el programa de 
optometría, haciéndose visible, en el interaccionar cotidiano de docentes y estudiantes; sus 
efectos no pueden de modo alguno ser encerrados en una categoría determinada, con lo que 
se puede establecer que en ocasiones facilitan el proceso, pero en otras lo obstaculizan.  






The research called Perceptions of the students of the optometry program of the 
University Foundation of the Andean Area-Bogota campus, about the learning that they 
obtain from the hidden curriculum in the relationship teaching service, has as objective to 
identify the perceptions that students have of the eighth semester of the optometry 
program of the Fundación Universitaria del Área Andina, on learning, which they obtain 
from the hidden curriculum, in the teaching-service relationship. Materials and Methods: 
the applied methodology was a qualitative approach, because it allows us to understand 
the complex world of lived experience from the point of view of the participants. The type 
of research was a single case study, because based on the collection of data in the field 
itself (clinical practice) and having as informants the members of the community under 
study, (student practitioners), generates a description of the implicit learning in the 
formative practice. The main category was established: perceptions of the students of the 
eighth semester of the optometry program on the formative practice and as sub-
categories: hidden curriculum and teaching-service relationship. Conclusions: there are 
various manifestations of a hidden curriculum in the optometry program, making it visible, 
in the daily interaction of teachers and students, its effects can not in any way be locked in 
a certain category, with what can be established that sometimes they facilitate the 
process, but in others they hinder it. 
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La palabra currículo tiene múltiples significados, entre los que se le atribuyen: plan 
de estudio, así como, conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el estudiante 
desarrolle sus posibilidades. Otros autores como Arnaz (1991), citado por Rojas, (2012, 
p.1213) plantea que el currículo es concebido como un “plan de normas y conduce 
explícitamente, un proceso concreto y determinado de enseñanza y aprendizaje que se 
desarrolla en una institución educativa […]”. 
 
A pesar de que existen muchas otras definiciones para el término, para la temática 
que aquí compete, esta aplica bien el sentido que lo define. Si se llevara esta definición al 
programa de Optometría del Fundación Universitaria del Área Andina-Sede Bogotá, se puede 
afirmar que se ha diseñado una malla curricular adecuada, para entregarle al estudiante, de la 
mejor manera posible, los contenidos tanto teóricos como prácticos. En este sentido, el 
docente desarrolla en el aula y en escenario de práctica, actividades planificadas y diseñadas, 
por igual, para un grupo de estudiantes, siendo estas en ocasiones repetitivas. Sin embargo, 
es justo reconocer, la necesidad de contar con docentes para el campo clínico, adecuadamente 
calificados y jerarquizados académicamente.  
 
De acuerdo con lo anterior, es oportuno e importante reflexionar y estudiar sobre lo 
que se ha llamado currículo oculto, situación pedagógica que puede repercutir directamente 
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o indirectamente en el ámbito educativo de los estudiantes de optometría y mucho más en los 
escenarios de práctica de docencia-servicio.  
 
Por consiguiente y como se podrá ver más adelante en esta investigación, el currículo 
oculto es un medio poderoso para aprender normas, valores y relaciones sociales que se 
transmiten al estudiante a través de las rutinas de la universidad o durante la práctica clínica 
como sucede con las disciplinas de las ciencias de la salud y, para el caso, en el programa de 
Optometría. Varios autores indican que, a través del currículo oculto, los estudiantes no sólo 
aprenden contenidos teóricos, sino actitudes y prácticas sociales que le sirven para construir 
y reconstruir su identidad personal y profesional.  
 
Sin embargo, en los escenarios de docencia-servicio en optometría estos estudios 
escasean, y siguen siendo vistos como temas silenciosos por explorar y que requieren que 
salgan a la luz, en quienes sufren sus efectos, como son los estudiantes y el docente, para 
sensibilizar al planteamiento de nuevas propuestas pedagógicas y estimular la investigación 
en este tema. 
 
Actualmente, el programa de Optometría desarrolla con los estudiantes de VI a X 
semestre prácticas clínicas en diferentes escenarios, entre ellos la clínica de optometría de la 
misma universidad, cuyo propósito es a través de procesos administrativos, académicos e 
investigativos orientar al estudiante en una práctica formativa con alto sentido ético, de 
responsabilidad y compromiso social con la salud de la población. Se cuenta con 23 docentes 
de práctica clínica y un número de 112 estudiantes en rotación de VI a X semestre, quienes 
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pasan por optometría pediátrica, clínica funcional, ortóptica, lentes de contacto y cuidado 
primario ocular. Específicamente para VIII semestre, muestra de interés del estudio, la 
práctica formativa de docencia-servicio lo constituyeron 7 docentes y 18 estudiantes 
practicantes. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y la importancia de la formación del profesional de 
optometría en la práctica clínica, esta investigación se formula como pregunta-problema: 
¿Qué percepciones tienen los estudiantes de VIII semestre del programa optometría de la 
Fundación Universitaria del Área Andina, sobre el aprendizaje que obtienen del currículo 
oculto, en la relación docencia-servicio? 
 
Para dar respuesta a esta pregunta se han planificado los siguientes objetivos: objetivo 
general:  identificar las percepciones que tienen los estudiantes de VIII semestre del programa 
optometría de la Fundación Universitaria del Área Andina, sobre el aprendizaje, que obtienen 
del currículo oculto, en la relación docencia-servicio. 
 
Como objetivos específicos: 1. establecer las percepciones de los estudiantes sobre el 
aprendizaje  del currículo oculto en valores, identidad y relaciones encubiertas en la relación 
docencia-servicio del programa ; 2.conocer las percepciones de los estudiantes de VIII 
semestre acerca de la rutina oficial de la práctica docencia-servicio del programa de 
optometría, sobre los aspectos organizativos del proceso formativo de la misma y  3. mostrar 
el significado de las percepciones asignadas por el estudiante de VIII semestre, sobre la 




La metodología aplicada en la investigación es de enfoque cualitativo, porque permite 
comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de las 
personas que la viven (Taylor y Bogdan, 1984), como es para este caso, el estudiante 
practicante durante su rotación clínica.  
 
El tipo de investigación es un estudio de caso único, porque basado en la recolección 
de los datos en el propio campo (práctica clínica) y teniendo como informantes a los 
integrantes de la comunidad objeto de estudio, (estudiantes practicantes), genera una 
descripción detallada de los elementos constitutivos de la cultura (relación práctica docente 
y aprendizaje implico), (Staker, 2007).  
 
La muestra seleccionada para el estudio fue no probabilística por la facilidad de 
accesibilidad y criterio intencional del investigador. Por otra parte, el tipo de muestreo fue 
por conveniencia, porque los sujetos seleccionados (estudiantes de VIII semestre) se 
encuentran con mayor facilidad en el sitio de práctica, llevan un recorrido de experiencia en 
la práctica docencia servicio y tienen una mayor exposición a un aprendizaje implícito del 
currículo oculto de la práctica docencia-servicio.  
 
Se aplicó como instrumento de recolección de datos, un cuestionario cualitativo con 
opción de respuesta múltiple, en donde el estudiante podría elegir entre 3 a 5 ítems. Se 
construyó a partir de categorías preconcebidas, estableciendo como categoría principal las 
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percepciones de los estudiantes de VIII semestre del programa de optometría sobre la práctica 
formativa y como sub-categorías: currículo oculto y relación docencia-servicio.  
 
El instrumento consta de tres apartes; primero: datos generales sociodemográficos del 
entrevistado, segundo: preguntas relacionadas con el currículo oculto, específicamente, 
aprendizaje implícito en valores, relaciones universitarias encubiertas, reglas de práctica, 
patrones de comportamiento, identidad, construcción profesional entre otras; y tercero, 
significados asignados por el estudiante a la experiencia de la práctica docencia-servicio.  
 
Finalmente, esta investigación se encuentra organizada en  cuatro componentes  a 
saber: primero, introducción, caracterización  del problema, el cual aborda la descripción del 
problema, formulación de  pregunta-problema, objetivos de investigación y justificación; 
segundo: marcos referenciales en los que se destacan, el marco de antecedentes, marco 
teórico-conceptual, marco legal, marco institucional y marco metodológico en el cual se 
presenta el tipo de enfoque, la técnica de recolección de datos, instrumento aplicado, 
categorías y subcategorías operacionalizadas; tercero: análisis y discusión de resultados y 
cuarto, las conclusiones, que dan respuesta a la pregunta de investigación formulada, así 
como a los objetivos planificados para el proceso investigativo, junto con las 






Caracterización del problema 
 
 
Planteamiento del problema 
 
 
El currículo es un mediador entre el proyecto cultural de una sociedad, el proyecto 
educativo de una institución docente y el proyecto de vida de un sujeto. Es el cruce entre 
tres propósitos, el social más general, el de la escuela, más particular y el del estudiante, en 
su singularidad, con sus deseos de formación. 
 
Las visiones filosófico-educativas se traducen en el modo que se planifican y 
conducen las tareas académicas docentes. Esa conceptualización de la educación se 
manifiesta en el currículo, incidiendo finalmente en la formación de los egresados de 
nuestras instituciones educativas.  
 
Existen dos realidades: la física y la no física, refiriéndose esta última a una serie de 
fenómenos de tipo afectivo e intelectual, que se perciben por diferentes medios tales como: 
la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. Estos fenómenos no físicos son reales, pero se 
perciben a través de la razón y la conciencia. Hostos los identifica como fenómenos 
morales, lo cual no los convierten en menos biológicos que los meramente físicos y que van 




La reflexión colectiva en facultades de Ciencias de la Salud y los gremios de 
profesiones relacionadas, ubican como tema prioritario la necesidad de asumir los desafíos 
actuales de mirarse a sí mismo, en cuanto a su quehacer y saber. En estas condiciones las 
demandas de cambio no están únicamente referidas al currículo formal, sino también al 
currículo oculto y les corresponde a ellas ubicar los cambios en la formación profesional, 
en función del aporte al aprendizaje en valores que redunde en su práctica profesional, 
apropiándolos desde la relación docencia servicio. 
 
           Jackson los identificó como mensajes no especificados en el currículo pero que se 
supone que los estudiantes aprendan y le llamó “currículo oculto”. (Jackson,1968). 
 
Las propuestas pedagógicas dadas en la práctica clínica, como acciones mediáticas, 
entre la cotidianidad cultural y el nuevo conocimiento que emerge de ese diálogo, han 
venido planteando opciones para la articulación teórico-práctica, logrando por medio de 
investigaciones, y evaluaciones, presentar un panorama distinto para la intervención 
profesional. Estas propuestas, plantean un marco de acciones que deben proporcionar al 
estudiante, fundamentos teóricos y prácticos significativos, para que éste realice su propia 
lectura, asumiendo de forma reflexiva y crítica, su actuar en la sociedad y ser protagonista, 
en los cambios que se gesten en ellas.  
   
El currículo oculto se presenta de manera paralela y/o alternativa al currículo formal 
de una institución, pero surge la duda acerca del efecto que surte sobre el proceso 
enseñanza - aprendizaje, porque bien puede constituir un obstáculo para su correcta 
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aplicación y desarrollo, o bien puede aportar elementos que lo enriquezcan y allanen el 
camino hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Dicho currículo , ha sido abordado por varios autores a través de obras muy 
específicas , así como en múltiples artículos en diversas publicaciones, pero todas ellas en 
el terreno meramente teórico- discursivo; Francisco Cisterna Cabrera (2004a, 2004b), de la 
Universidad de Chile, ha examinado el concepto de currículo oculto desde distintos 
enfoques educativos y expresa que estos mensajes van moldeando la conciencia desde las 
ideologías dominantes por lo que el análisis crítico del currículo y sus componentes puede 
ayudar a comprender,  cómo estos elementos subliminales se relacionan al tipo de sociedad 
que como institución educativa forma. 
 
El Currículo oculto, reflexiona a profundidad sobre los mensajes que se 
experimentan sin que haya conciencia clara de ello. Por lo tanto, el currículo es un reflejo 
del ámbito cultural, pero también del político y económico; en particular advierte sobre la 
costumbre en la práctica docente de dejarse llevar por la rutina y la repetición de los libros 
de texto (Santomé, 1998). 
 
No obstante, lo discutido sobre el tema, las investigaciones sobre el particular son 
escasas o poco difundidas, y en el mejor de los casos aluden a instituciones de educación 




Algunos autores sobre este tópico lo han señalado como culpable de llevar implícito 
un mensaje de ideo-socialización encaminada a la legitimación de la hegemonía; otros, le 
atribuyen una gran riqueza en información, que puede ser útil a la formación profesional.   
 
En esta investigación, las percepciones de los estudiantes se constituyen en un 
referente significativo, que muestra el aprendizaje en valores, de los estudiantes del 
programa de optometría, frente a la relación docencia servicio, explorando en las 
deficiencias o suficiencias en la apropiación del conocimiento, que se produce en el proceso 
de aprendizaje implícito, de los estudiantes de VIII semestre de la Fundación universitaria 
del Área andina, del programa ya mencionado. 
 
Por todo lo planteado anteriormente, es relevante indagar en el docente el proceso 
de motivación, como parte inicial del aprendizaje implícito; si aplica estrategias que 
estimulen los valores, las habilidades y las normas dentro de los ambientes de aprendizaje, 
en la relación docencia-servicio, como el marco que propicia las prácticas formativas en 
salud; además de su construcción, en el servicio profesional, visibilizando orientaciones 
transformadoras que rompan los esquemas tradicionales de recepción-transmisión,  del 
programa de optometría en su saber y quehacer. 
 






       La investigación se desarrolló en el contexto espacial de la Clínica de Optometría de la 
Fundación Universitaria del Área Andina-Sede Bogotá, la cual se encuentra en la Localidad 
de Barrios Unidos en Bogotá.  
      Su ubicación locativa se encuentra en la calle 71ª No 14ª 22, con un horario de atención 




El proceso investigativo para la resolución del problema se llevó a cabo durante el 
año 2016-2 y año 2017.  
 
Formulación del problema 
 
¿Qué percepciones tienen los estudiantes de VIII semestre del programa optometría 
de la Fundación Universitaria del Área Andina, sobre el aprendizaje, que obtienen del 


















Identificar las percepciones que   tienen los estudiantes del programa optometría de 
la Fundación Universitaria del Área Andina, sobre el aprendizaje que obtienen del currículo 




•Establecer las percepciones de los estudiantes sobre el aprendizaje del currículo 
oculto en valores, identidad y relaciones encubiertas en la relación docencia-servicio del 
programa. 
 
•Conocer las percepciones de los estudiantes de optometría acerca de la rutina 
oficial de la práctica docencia-servicio del programa de optometría, sobre los aspectos 
organizativos del proceso formativo de la misma 
 
•Mostrar el significado dado a las percepciones asignadas por el estudiante de 













El currículo no tiene duración definida, tendrá siempre la madurez de la historia, las 
innovaciones del presente y las proyecciones del futuro. Esta investigación interesa, porque 
profundiza en el currículo oculto, y la relación docencia-servicio, permitiendo, comprender 
la realidad investigada en sus diferentes dimensiones tales como: administrativas, 
pedagógicas, de proyección social, asistenciales entre otras, del programa de Optometría de 
la Fundación Universitaria del Área Andina. 
 
 En concordancia con lo anterior, la importancia de este proyecto, radica en los 
aportes que posibiliten cuestionamientos, desde las nuevas experiencias en cada una de las 
acciones académicas, que se emprenden cotidianamente en el programa de Optometría, permitiendo 
encarar el desafío de mirarse a sí mismo, como un programa que fundamenta el enfoque de 
una relación docencia-servicio, integradora y útil.  
 
De esta manera, se pueden formular propuestas, que incorporen los interrogantes 
que hacen los estudiantes, desde sus percepciones, y que se visibilicen en el currículo 
oculto; perfilándose en la práctica pedagógica, la disposición emocional de quien enseña 
expresada en la aptitud y empatía del proceso de formación integral  de quien aprende y  
que legitime las prácticas profesionales que respondan a las necesidades del medio.    
   
Este es el marco o escenario de acciones formativas, en que se dan las tareas de los 
docentes conjuntamente con los estudiantes, destacando, este rol en la optimización de los 
procesos humanos, del proceso enseñanza-aprendizaje, planteado por la Unesco y adoptado 
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internacionalmente, como postulado principal en las Instituciones Educativas como lo es 
aprender a aprender, implica el aprender a hacer, el aprender a ser y a convivir con los 
otros, para garantizar un aprendizaje autónomo (Delors. 1994) 
 
Con relación al desarrollo adecuado de la práctica, la participación del docente y el 
estudiante debe ser compartida, donde el estudiante se involucre en un proceso consciente y 
motivado de transformación, en el cual el profesor represente aspiraciones sociales, 
teniendo en cuenta, que la acción formativa que desarrolla el docente, produce cambios en 
las representaciones ideológicas, de las personas, y se asumen nuevas expresiones e 
imaginarios colectivos, que identifican y caracterizan el quehacer cotidiano de cada 
entorno.  
 
En cuanto a la relación docencia-servicio, debe caracterizarse por considerar al 
estudiante el centro de ésta, desarrollando en él una actividad intelectual productiva. De 
esta manera, la enseñanza es transformadora, respondiendo a la esencia del cambio de 
paradigma educativo, el cual transforma el esfuerzo intelectual del estudiante, en la 
búsqueda y utilización del conocimiento favoreciendo un aprendizaje implícito.  
 
Cabe destacar, que existen condiciones para que las prácticas formativas se 
desarrollen con profesionalismo, utilizando estrategias para mejorar los hábitos de estudio, 
la toma de decisión, el respeto en el manejo de los pacientes y otras habilidades de carácter 
axiológico. El docente da ejemplo y debe contar con habilidades que dimensionen su 
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capacidad crítica, como son: la creatividad, la exploración, el análisis dinámico, la 
comunicación y los valores.  
 
Por consiguiente, la articulación de todos estos aspectos le permitirá diseñar una 
estrategia de trabajo metodológico, coherente e integrador que promueva el estudio diario, 
la revisión de técnicas y procedimientos y su aplicación, como también, la organización del 
material de estudio y la optimización del ambiente de aprendizaje.  
 
Así mismo, estas prácticas formativas en salud, propiciarán en el estudiante el 
reconocimiento de fortalezas y valores, utilizando metodologías para la creatividad, talleres 
motivacionales, actividades fuera del aula, la innovación con tareas pretexto para leer y la 


















Marco de antecedentes 
 
Con relación a la influencia del currículo oculto en el aprendizaje de los estudiantes, 
específicamente en educación superior y en facultades del área de la salud, se encontraron 
algunos estudios que se mencionaran a continuación. Sin embargo, en Optometría, hasta el 
momento no se han encontrado antecedentes de investigaciones sobre currículo oculto 
dentro ni fuera del aula. 
 
En un estudio realizado en la Universidad Nacional de Colombia, por Uscátegui 
(2014), se hace un análisis de los aprendizajes que se logran a través del currículo oculto en 
los estudiantes de la especialidad de Neuropediatría de la misma universidad, encontrando 
como principal factor para el aprendizaje la observación de las actitudes del profesor y las 
relaciones con los actores que intervienen en la práctica (sus iguales, con los pacientes y las 
familias). Sugiere también entre otros, que a través del currículo oculto se adquiere el 
reconocimiento de valores éticos y humanísticos como fundamentales para el adecuado 
desempeño profesional.  
 
En el año 2015, Zohreh, et al, publican un estudio cuyo propósito era determinar los 
recursos de aprendizaje en el currículum oculto desde la perspectiva de los estudiantes de 
licenciatura de enfermería de una universidad en Irán. Concluyeron entonces, que los 
principales actores que influenciaban en el currículo oculto eran los docentes, seguido de 
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las reglas, hábitos, códigos y rituales que se manifiestan durante la práctica clínica.  Por 
otra parte, dieron un significado especial a los compañeros como uno de los recursos de 
aprendizaje de la profesión a través del currículo oculto. 
 
 De otro lado, Ortega, et al., (2014) publicaron un artículo en donde se analiza la 
percepción acerca de la influencia del currículo oculto en la educación de los estudiantes de 
medicina en la Universidad de Concepción, Chile. Estos autores concluyeron que la 
práctica clínica, el acceso a los pacientes y los campos clínicos son elementos favorables 
para el logro académico de los estudiantes. Así mismo, subrayan como factores negativos la 
falta de compromiso y la supra especialización de sus mentores, lo cual se traduce en los 
estudiantes como factores de perdida de motivación y entusiasmo para enfrentar las 
realidades clínicas como el dolor y la muerte, además de visiones negativas del rol docente 
como modelo.  
 
Específicamente en Optometría, la canadiense Faucher (2011), realizó un estudio 
relacionado con el tipo de competencias que debe adquirir el profesional de Optometría 
según el grado de estudio profesional en el que se encuentre, concluyendo que cada caso 
clínico es una experiencia de aprendizaje potencial que contribuye al desarrollo profesional 
de los optómetras. Sin embargo, a pesar de no mencionar el currículo oculto, determinaron 
que las actitudes del profesional dentro de su ejercicio, son factores predominantes en la 




De acuerdo con lo anterior, autores como Bolívar y Caballero, (2008) consideran 
que el proceso de enseñanza llevado a cabo en las universidades, se debate entre un 
currículo explícito y un currículo oculto, desconociéndose de esta manera la excelencia en 
la enseñanza y la excelencia visible en la enseñanza y que requieren procesos evaluativos 
diferentes. Estos autores indican que la excelencia en la enseñanza está representada en  
acciones explicitas que se dan entre el docente y el estudiante en un contexto de aula de 
clase; por otra parte, la excelencia visible en la enseñanza, tiene que ver con actuaciones no 
explicitas, que deben ser objeto de valoración pública, aplicación y uso como 
reconstrucción de prácticas y mejoras académicas de la comunidad universitaria que 
aportan a lo denominado excelencia institucional. 
 
En concordancia con lo anterior, Shulman (2000) destaca cómo la excelencia en la 
enseñanza universitaria está empezando a ser reconocida, tal como sucede con 
universidades americanas donde la excelencia en la enseñanza se valora y se incentiva 





Antes de adentrarse a la conceptualización de currículo oculto, es necesario aclarar 
cómo se define el currículo:  término polisémico que se encuentra en el centro del debate 
por cuanto hace a las múltiples acepciones y conceptos que del mismo se derivan. Arnaz 
(1991, p10) acota: Currículo, palabra latina, significa "conjunto de estudios". Por su parte, 
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Sacristán (199, p144) refiere que el término currículo proviene de la palabra latina 
“currere”, que hace referencia a carrera, a un recorrido que debe ser realizado y por 
derivación, a su representación o presentación. La escolaridad es un recorrido para los 
alumnos y el currículo es su relleno, su contenido, la guía de su progreso por la escolaridad. 
 
En el ámbito de la educación el término currículo ha sido conceptualizado de 
diferentes maneras; así que es frecuente encontrarlo como un proceso, como un producto, o 
como ambos; incluso, hay autores que lo visualizan como una posibilidad de investigación 
permanente.  Así mismo, este término designa en sentido amplio, a los planes de estudio, al 
proceso pedagógico y las condiciones institucionales en que se lleva a cabo el proceso. 
 
Es innegable que se le conceptualice de una u otra manera, el currículo responde a 
contextos históricos, a expectativas sociales y a un planteamiento pedagógico que lleva 
implícitos ciertos fines y propósitos educativos a alcanzar, a la vez que especifica una 
estrategia que vincula a las estructuras académico - administrativas con los recursos y 
formas operativas que permiten su instrumentación. 
 
En el transcurso de la historia del currículo, ha primado el propósito social, 
representado en el estado y el gobierno que normatiza y por tanto prescribe lo que ha de ser 
enseñado en la escuela, con una estructura y una secuencia predeterminada, lo cual se 
convierte en un currículo formal, pero al llegar a la institución educativa sufre 




Entre el currículo formal y el real, surge el currículo oculto, “como aquellas 
enseñanzas encubiertas, latentes, enseñanzas institucionales no explícitas […], ya que la 
educación, no es un proceso neutro ni aséptico, es inevitable y necesario el componente 
ideológico, moral y político” (Casarini, 2012, p. 92) 
 
Ante esto es importante indicar que el ser de la institución educativa es construir el 
currículo a partir de la experiencia de los sujetos, de tal forma que la educación que 
posibilita adquiera sentido, con una orientación social específica, es decir el currículo 
muestra caminos, pero el estudiante los construye según sus deseos.    
 
Finalmente, el currículo debe delinear los perfiles de formación académica del 
talento humano que oficia como formador, para que de esta manera, el proceso educativo 
responda al desarrollo de las potencialidades humanas con calidad, equidad y pertinencia.  
 
El currículo acoge las tendencias del paradigma crítico, el cual se enfoca hacía la 
construcción del conocimiento, desde un razonamiento lógico para transformar la realidad. 
En este paradigma se enmarcan los planteamientos de Habermas (1986), y Grundy (1991), 
dirigidos hacía la autorreflexión, como principio de autonomía, justicia y libertad. 
 
En términos de Bourdieu (1970) citado por Ortiz Ocaña (2009), el currículo es un 
árbitro cultural, integrado por elementos de diversas conformaciones culturales divergentes, 
tornándose una estructura dinámica o relativamente estable. Se presenta el currículo como 
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la síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres y creencias que 
interactúan en un contexto específico. 
 
A partir de esta concepción, el currículo se convierte en una práctica cultural con 
sentido y significación social, que acoge a cada uno de los elementos, que le aporta a la 
sociedad y los articula secuencialmente, configurando una estructura organizativa a partir 
de las diferentes concepciones e imaginarios culturales (currículo oculto) que lo identifican 
y lo nutren.  
 
Componentes del Currículo. 
 
Varios autores, entre ellos Coll y Zubiría, han definido los componentes del 
currículo desde diferentes perspectivas: 
 Coll (1994), indica que, para llevarse a cabo las funciones anteriormente descritas, 
se debe tener en cuenta cuatro componentes del currículo: 
1. Qué enseñar o la “experiencia social culturalmente organizada”, en donde se 
toma conceptos, sistemas explicativos, destrezas, normas, valores, etc.) y los 
objetivos (los procesos de crecimiento personal que se desea provocar, favorecer 
o facilitar mediante la enseñanza) 
2. cuándo enseñar, es decir el orden y secuencia de los contenidos y objetivos, así 
como la interrelación de los diversos aspectos del crecimiento personal del 
estudiante, en una determinada secuencia de acción. 
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3. cómo enseñar, la cual tiene que ver con la manera de estructurar las actividades 
de enseñanza/aprendizaje con el fin de que el estudiante alcance los objetivos 
propuestos en relación con los contenidos. 
4. qué, cómo y cuándo evaluar, aquí la evaluación es un elemento indispensable para 
asegurar que la acción pedagógica responde adecuadamente a las mismas y para 
introducir las correcciones oportunas en el proceso enseñanza/aprendizaje. 
 
De otro lado, De Zubiría Samper (2002), visiona el acto educativo a través de dos 
postulados básicos, el triángulo humano y el hexágono pedagógico.  
 
El postulado del triángulo humano, refiere que el ser humano está integrado por tres 
sistemas; sistema cognitivo, sistema afectivo y sistema expresivo, y se denomina sistemas 
porque cada uno de ellos está conformado por dos clases de componentes: instrumentos y 
operaciones, las cuales interactuan entre sí.  
 
En palabras de Zubiría Samper (2005):  
Así, el sistema cognitivo está conformado por los instrumentos de 
conocimiento, las operaciones intelectuales y sus productos: los 
conocimientos. Al sistema afectivo lo arman los instrumentos valorativos 
(los sentimientos, las actitudes, los valores, etc.), las operaciones afectivas 
(valorar, optar, proyectar), y sus productos: las valoraciones. Igualmente, el 
sistema expresivo está compuesto por instrumentos expresivos (lenguajes, 
códigos), operaciones expresivas y sus productos: los textos (orales, escritos, 
no verbales, artísticos, etc.) (p.14) 
 
El postulado del hexágono pedagógico enmarca seis componentes: propósitos, 
enseñanzas, evaluación, secuencia, didáctica y recursos; estos últimos elementos desde la 
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perspectiva aquí presentada, corresponderían a los componentes del currículo y desde lo 
indicado por De Zubiria Samper “tanto el postulado del triángulo humano y el postulado 
del hexágono pedagógico,  incluyen la acción educativa particular y específica que se 
desarrolla cada día en el aula de clase, así como el de abordar y tocar , intencional, 
sistemática y diferencialmente cada una de las dimensiones  de la subjetividad de nuestros 
estudiantes y propiciar verdaderos aprehendizajes en el estudiante” (p.20) 
 
La integralidad de estos elementos permite a las instituciones educativas, flexibilizar 
sus propuestas curriculares a partir de un diagnóstico cuidadoso de la diversidad humana y 
del contexto general con el cual interactúa y están inmersas. 
 
El Currículo Oculto.  
 
Los teóricos del currículo han descrito que, de manera paralela o alternativa al 
currículo formal, existe otro, el cual ha sido denominado "currículo oculto", término 
acuñado en 1968 por Jackson (2001, p73); quien al respecto indica: “[...]la multitud, el 
elogio y el poder que se combinan para dar un sabor específico a la vida en el aula forman 
colectivamente un currículo oculto que cada alumno (y cada profesor) debe dominar para 
desenvolverse satisfactoriamente en la escuela”.  
 
Las demandas creadas por estos rasgos de la vida en el aula pueden contrastarse con 
las demandas académicas (el currículo "oficial", por así decirlo) a las que los educadores 
tradicionalmente han prestado mayor atención. Como cabía esperar, los dos currículos se 
relacionan entre sí de diversos e importantes modos. 
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El currículo oculto comprende un conjunto de prácticas y mensajes que se 
transmiten a lo largo de la experiencia escolar, los cuales usualmente no aparecen explícitos 
en el currículo institucional y comunican indeleblemente el concepto de que solamente a 
través de la escuela el individuo podrá prepararse para la vida en sociedad (Illich 1974) 
 
El currículo oculto no constituye nada nuevo, ya que se advierte su presencia en la 
reforma del siglo XIX; sostiene que tanto alumnos como docentes deben aprender este 
currículo que califica de esencial, si es que quieren sobrevivir en el salón de clase y lograr 
siquiera un principio de participación en el currículo oficial (Eggleston,1980), además, 
agrega  que las vivencias y acontecimientos que se producen en la vida diaria de la 
institución educativa, también hacen parte del currículo oculto. 
 
Igualmente, Ruiz (2000, p. 65) refiere que “[…] las ideas, intereses y expectativas 
que manifiestan los distintos grupos sociales de la institución, junto con las políticas y los 
propósitos educativos que se expresan en ese proyecto curricular institucional como 
práctica social del currículo, se suscitan al margen de este, manifestaciones no explicitas 
que influyen en el proceso educativo, con el nombre de currículo oculto”. Para Apple (1986 
p 64), define el currículo oculto, como “la enseñanza tácita de las normas y expectativas 
sociales y económicas a los estudiantes por los educadores”. 
 
Por otra parte, Huerta, et al (1998) entienden el currículo oculto como: 
 […]proceso de enseñanza aprendizaje, paralelo e implícito al currículo 
formal que se expresa de manera cotidiana, consciente o inconscientemente en el 
ámbito escolar a través de los valores, mensajes, actitudes e intereses de quienes 
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conviven el proceso educativo formal, legitimando con él la cultura y el poder 
del sistema dominante (p 10). 
 
En otras palabras, el aprendizaje es algo realmente diferente de lo que pretenden la 
enseñanza y la lectura. Paralelamente al proceso de aprendizaje organizado y planeado, se 
presenta otro que no necesariamente se corresponde o converge con él. Este fenómeno es 
conocido como "currículo oculto" o "aprendizaje oculto" (Popperud 1995, p. 2) 
 
Otro autor como, Lopes da Silva (1997, p3) plantea: “hablando de nuestra escuela, 
la escuela brasileña, es notorio que, en las últimas décadas, debido a varios factores, entre 
otros, las mezclas sociales, hoy en día podemos encontrar ocupando los banquillos 
escolares a los hijos de los trabajadores, a los de la clase media y a los de la burguesa. Esto 
puede provocar la ilusión de que todo el mundo tiene las mismas oportunidades de 
educación” . Por consiguiente, se trata tan solo de la implementación de mecanismos 
ideológicos que se van a producir al interior de la escuela, cuyo objetivo es perpetuar las 
desigualdades sociales, las diferencias de clase existentes al seno de la sociedad. Uno de 
estos mecanismos es el llamado "Currículo Oculto".  
 
De otra parte, el currículo, acoge las tendencias del paradigma crítico, el cual se 
enfoca hacía la construcción del conocimiento, desde un razonamiento lógico para 
transformar la realidad, en este paradigma se enmarcan los planteamientos de Habermas 
(1987), y Grundy (1997), dirigidos hacía el autorreflexión, como principio de autonomía, 




En términos de Bourdieu (1970) citado por Ortiz (2009), el currículo es un arbitrario 
cultural, integrado por elementos de diversas conformaciones culturales divergentes, 
tornándose una estructura dinámica o relativamente estable. Se presenta el currículo como 
la síntesis, de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres y creencias que 
interactúan en un contexto específico. 
 
De acuerdo con las anteriores conceptualizaciones, se puede decir que en el   
currículo oculto se puede dilucidar una constante: que en la mayoría de ellas se le atribuye 
una función de ideo-socialización, a la vez que, de sometimiento de los educandos a un 
orden social establecido, también se le ha denominado como currículo paralelo, vivido, o, 
real. Se asume, como manifestaciones del currículo oculto a todos los elementos que, sin 
estar contemplados en el currículo formal de la institución, lo permean a través de la 
práctica cotidiana de los docentes de la educación superior. 
 
Igualmente, se le ha llamado currículo oculto porque su implementación es llevada a 
la práctica de manera inconsciente por el docente, quien proyecta a través de él su 
concepción del mundo; al formar parte de la vida cotidiana, pasa inadvertido ante los 
alumnos, pero no por eso deja de hacer sentir sus efectos en ellos, porque de alguna manera 
es tomado como modelo a imitar, e incluso, llega a tener mayor significación que los 
aprendizajes explícitos del currículo oficial. 
 
Ya para la década de los 90, el planteamiento de algunos autores, entre los que 
destacan Apple (1986) y Stenhouse (1987), enfatizan que tanto el currículo formal como el 
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oculto pueden ser de utilidad para que los docentes asuman una práctica sustentada en la 
crítica, con fines de desvelar los intereses ocultos de quienes lo diseñan. Es un medio muy 
poderoso para aprender normas, valores y relaciones sociales que subyacen y se transmiten 
a través de las rutinas diarias en las escuelas y en los centros de formación del profesorado.  
Los estudiantes no sólo aprenden conductas y conocimientos, sino todo un conjunto de 
actitudes y de prácticas sociales que les sirven para la construcción de sus identidades. 
 
Es así que, este tema de la construcción de identidades, han destapado los 
aprendizajes implícitos del alumnado durante su período de escolarización., así como, las 
normas, los valores y las relaciones sociales encubiertas, y que, a menudo, quedan en la 
dimensión obvia de la vida escolar, emergido a un primer plano y se han hecho visibles. 
 
Por otra parte, Bain (1985) identificó en el currículo oculto patrones de 
comportamiento favorecedores de los valores de orden, de logro y de privacidad, así como 
diferencias de conducta en función del género, de la habilidad y del tipo de escuela tales 
como que las percepciones del profesorado respecto de su alumnado dependían del género, 
de la apariencia y de los esfuerzos percibidos; pero Martinek (1983) indicó que el 
profesorado mostraba un sesgo positivo en favor de los alumnos conformistas, 
cooperativos, ordenados y de buenos resultados físicos en la práctica educativa  del 
currículo oculto. 
 
Continuando con los planteamientos de Bain (1985, 1990), el currículum propuesto 
por el profesor, que se basaba en la integración y en los valores democráticos, con especial 
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énfasis en la cooperación, en la igualdad y en la responsabilidad social, son recibidos por 
los estudiantes, que revelaba patrones de discriminación en función del género, de la raza, 
de la clase social, de la personalidad y de la habilidad tanto al interior del aula de clase 
como en la institución educativa y en la interacción docente-estudiante. 
 
El término “currículum oculto”, también denominado “tácito”, “latente” y “no 
escrito”, ha sido objeto de diversas definiciones que hacen de este constructo un importante 
objeto de estudio.  
 
A partir de estas concepciones, el currículo se convierte en una práctica cultural, con 
sentido y significación social, que acoge a cada uno de los elementos, que le aporta a la 
sociedad, y los articula secuencialmente, configurando una estructura organizativa, a partir 
de las diferentes concepciones, e imaginarios culturales (currículo oculto) que lo identifican 
y lo nutren.   
 
Ahora bien, hablando de currículo oculto en el ambiente educativo de formación en 
salud, existen diversas razones para entender el efecto que ejerce en los diferentes 
ambientes clínicos, tal como lo indica Turbes (2002, p. 210), diciendo que “son aquellos 
mensajes comunicacionales que se establecen en las interacciones interpersonales entre 
docentes y alumnos, tanto en ambientes clínicos como en otros escenarios”. Según Cribb y 
Bignol (1999, p.  203), corresponde a “procesos, presiones y fuerzas ajenas al currículum 




Sin embargo, aun cuando el currículum oculto es una dimensión importante en el 
proceso formativo, la identificación de sus componentes aún no ha sido incluida en los 
estándares de evaluación, a pesar de que la educación en salud, es reconocida como un 
proceso cultural y, por tanto, sujeto a la influencia de fuerzas externas y a problemas 
derivados de la integración interna (Ortega et al, 2014) 
 
Las señales del currículum oculto provienen de los diferentes ambientes donde se 
desenvuelve el estudiante y pueden determinar efectos positivos o negativos. Entre estos 
últimos, se incluyen la pérdida en la credibilidad de los docentes, la pérdida del altruismo, 
el socavamiento de las conductas éticas, en diversos períodos de la carrera, como es la 
transición al ciclo clínico. 
 
 
          Relación Docencia-Servicio 
 
                La práctica de los estudiantes de Ciencias de la salud, se desarrolla en el marco de 
la relación docencia servicio, aspecto importante dentro del currículo, ya que entran en juego 
tres actores claves dentro del proceso de aprendizaje: docente, estudiante y paciente; es allí 
en donde se sintetiza lo visto y analizado teóricamente durante los primeros semestres. 
 
Es un proceso de educación, que se da como respuesta a una demanda social, que 
tiene lugar bajo las condiciones de una institución docente y la empresa, para la formación 




Según el decreto 2376 del año 2010, norma que rige la relación docencia-servicio en 
el país, la define como “un vínculo funcional que se establece entre instituciones educativas 
y otras organizaciones, con el propósito de formar talento humano en salud o entre 
instituciones educativas cuando por lo menos una de ellas disponga de escenarios de 
práctica en salud. Este vínculo se funda en un proceso de planificación académica, 
administrativa e investigativa de largo plazo, concertado entre las partes de la relación 
docencia – servicio”. (Decreto 2376, 2010) 
 
En ella, prima la formación consciente de la profesionalización y personalización 
del estudiante, las cuales son características que determinan cada vez más su actividad 
social en el entorno socio-cultural donde se desenvuelve. Es allí, en donde se enfrentan a 
pacientes reales, los cuales asisten en busca de una solución a sus problemas de salud visual 
y ocular para el caso de optometría. Sin embargo, cada uno de ellos viene de un contexto y 
con una situación específica que lo hace actuar de diferentes formas frente a la consulta y 
por ende frente al estudiante quien le atenderá.  En este contexto, la interacción personal, 
representada en actitudes y en el lenguaje verbal y no verbal (currículo oculto) tanto de los 
docentes con los estudiantes y los pacientes, como de los estudiantes con los pacientes,  
juega un papel importante para el buen desarrollo de la consulta y del proceso de 






       Participación de la institución, en la relación docencia-servicio 
La enseñanza también debe ir unida al apoyo de la institución universitaria, para 
dotar al profesorado de la formación necesaria que favorezca y promueva su desarrollo 
profesional.  
 
Esta formación puede realizarse haciendo propicio el intercambio de experiencias, 
la asistencia y participación en cursos, seminarios, congresos e incluso a través de la 
supervisión del profesorado experto que, asumiendo el rol de mentor, puede apoyar las 
necesidades formativas del profesorado principiante o de aquellos que necesiten dar 
respuesta, como docentes, a la diversidad de situaciones que se presentan en el escenario. 
 
           Participación del docente, y el estudiante en la relación docencia-servicio 
No sería suficiente con la empatía entre el maestro y el estudiante, ni con la 
comprensión del educador. Este último requiere identificar la red de conceptos y 
experiencias previos que el alumno trae al aula, para poder diseñar estrategias y 
experiencias pertinentes y eficaces que le permiten romper los obstáculos que le impiden al 
estudiante avanzar en su nivel de reflexión sobre el mundo natural, social y sobre sí mismo 
(Flóres, 1994).  El mismo autor considera que los estudiantes, no son sólo sujetos de 
comunicación, no son solo interlocutores conscientes que requieren de comprensión 
subjetiva, sus manifestaciones y comportamientos pueden objetivarse espacio-
temporalmente y en consecuencia analizarse como un texto, como un documento, como un 




Para finalizar Flores, (1994) cree que los prejuicios, valores, ideales y concepciones 
sobre los fenómenos objeto de la enseñanza pueden estar ocultos o confusos para el mismo 
estudiante hasta cuando afloran en la clase y desde entonces el diálogo abierto, pero a la 
vez la mirada analítica y crítica sobre la estructura cognitiva del alumno, permiten que el 
maestro a partir de dispositivos y matrices racionales arriesgue y formule suposiciones 
hipotéticas.  
 
En la exploración se van descubriendo facetas en el estudiante iniciándose en el 
ensayo–error.  El docente debe reconocer el valor de las ideas de los alumnos y plantear 
proposiciones que contrasten con los conocimientos previos que el estudiante posee. Hay 
que propiciar un clima creativo en la clase lo cual implica propiciar la generación de ideas y 
su libre expresión, así como estimular las ideas nuevas y originales, los modos no comunes 
y convencionales de analizar las cosas (Ortiz, 2009) 
 
             Hay que fortalecer la confianza y seguridad en el estudiante para la formación de una 
personalidad creativa e independiente. Es necesario plantearle al estudiante tareas atractivas 
y significativas para resolver en la clase y fuera de ella a través de su participación, 
mostrándoles que la solución de situaciones implica la valoración de varias opciones, 
ofreciendo las verdades profesionales no como conocimientos técnicos acabados, sino 
despertando la curiosidad en el estudiante y conduciéndolo a niveles diferentes, mostrándole 




 La autorregulación es la capacidad basada sobre el análisis de una situación, la 
autocrítica con relación a los errores, la flexibilidad cognitiva y motora, el 
mantenimiento o persistencia de la acción, hasta su término, la resistencia a la 
distracción y su capacidad de efectuar los cambios necesarios en el curso de la 
ruta (Berube, 1991, p. 35) 
 
Para que una relación de cualquier tipo, en este caso particular, la de docencia-
servicio, se de en mejores condiciones se requiere de habilidades sociales y del desarrollo 
de la inteligencia emocional, o sea de las capacidades que le permiten al sujeto tomar 
conciencia de sus emociones, comprender los sentimientos de los demás, tolerar las 
frustraciones y presiones que se deben soportar en el trabajo, acentuar la capacidad para 
trabajar en equipo y adoptar una posición empática y social que le brinden posibilidades al 
desarrollo personal (Goleman, 1.996) 
 
Prácticas Pedagógicas.  
 
En el acto de enseñar y aprender suceden procesos de “transferencia y 
contratransferencia” (Carrasco, 2016), la primera referida a la actitud y acción del docente 
y la segunda a la actitud y vivencias del estudiante. Desde esta perspectiva, en la práctica 
pedagógica se refleja  la disposición emocional de quien enseña, expresada en la aptitud y 
empatía con todo lo que hace parte del proceso de formación integral de quien aprende, 




Aunque el rol asistencial es sin duda fundamental para la práctica, de manera 
errónea en ocasiones se denomina práctica exclusivamente al quehacer en la asistencia.  
Vale la pena señalar que la práctica ha sido descrita mediante el ejercicio de roles que 
incluyen el asistencial, el de educador, el de consultor, el de investigador, el de innovador o 
agente de cambio interno, o agente de cambio externo, el administrativo, el de rol 
interdisciplinario y el de líder, que, a pesar de ser transversal como muchos otros, con 
frecuencia es un rol en sí mismo. 
 
Práctica Formativa. 
Son espacios de formación, que acontecen en escenarios escolares que permiten las 
prácticas profesionales, como la profundización teórica y práctica en temáticas de interés 
investigativo.  
 
Para el caso particular de dicha práctica en las profesiones en salud, se requiere de 
mayor conocimiento, de definición de metodologías propias, con el fin de incrementar el 
fortalecimiento de la autonomía y de la ética, valores que se refuerzan o adquieren 
mediante el contacto permanente y constante del docente como tutor   que sin duda se 
reflejará en una contribución social propia y visible,  fortaleciendo así la política vigente de 
docencia-servicio (Decreto Numero 2376, 1 de julio de 2010, ver apéndice D) 
 
La comprensión de los procesos que cotidianamente se dan en el aula entraña una 
serie de significantes que deberán ser explicitados a partir de diferentes teorías ya 
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existentes; pero además nos brinda la posibilidad de acercarnos al conocimiento de las 
particularidades del objeto de estudio. 
 
Para facilitar el trabajo de observación se retoman los indicadores que contemplan 
las dimensiones establecidas por Martiniano Arredondo (1979) mencionado por Gerson, 
(1979, p 17-23)  
 
Dimensión de intencionalidad: objetivos (del maestro y de los estudiantes); 
conflictos (con las formas de pensamiento y acción sugeridas por el maestro y por los 
estudiantes); cooperación (en la realización de los objetivos de aprendizaje por parte del 
maestro y los estudiantes); intereses (que se manifiestan en el aula) 
 
Dimensión de interacción: Roles (definición del papel del maestro y de los 
estudiantes); definición de la situación (por el maestro y los estudiantes); problemas 
grupales (entre el maestro y los estudiantes; entre estudiantes); tarea (formas que adquiere 
su realización); estados afectivos (que predominan en el grupo); dirección (del grupo) y 
control (del grupo). 
 
Dimensión de circunstancialidad: normas generales y reglamentos, incidentes, 
situaciones y acontecimientos (que cambian el orden natural de vida en el aula); niveles de 
información (aspectos sobre los que se concentra el proceso de enseñanza-aprendizaje); 
valores (Señalados por el maestro y por los estudiantes); reacción de los estudiantes hacia la 
nueva información; información previa (de los estudiantes); agrupaciones estudiantiles, 
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grupos de status (en la red escolar); actividades (de agrupaciones y grupos de status); 
formas de organización del trabajo (entre maestros -equipos-); ambiente social (de la 
escuela y el aula); recursos materiales, formas de consenso (sobre situaciones y 
acontecimientos que construyen la vida escolar) y rutina (distribución del tiempo). 
 
Dimensión de instrumentalidad: objetivos de aprendizaje (formas de elaboración y 
utilización); diseño curricular (su manejo dentro del aula); comunicación del currículo, 
evaluación (formas de realizarla y procesos implicados en este fenómeno -informativos, 
valorativos, de relaciones sociales, etc.). 
 
Estos indicadores pueden ampliarse, subdividirse, modificarse en función de las 
necesidades de interiorización de la práctica educativa y de los criterios que le parezcan 
más adecuados e importantes al investigador. Su utilidad se relaciona con la idea de 
clasificar los datos registrados en el diario de campo durante la observación. 
 
Marco Legal  
 
Ámbito Nacional 
El inicio de la Optometría en Colombia se da a principios del Siglo XX con el 
ingreso al país de Optómetras extranjeros inaugurando los primeros establecimientos de 
óptica, cuya función principal era la expedición de fórmulas. Para este entonces no existía 




Hasta el año 1954, mediante el decreto 0825 se reglamentó el ejercicio de la 
profesión. Dicho decreto la definió como “la determinación y mensuración científica de 
los defectos de refracción, acomodación y motilidad del ojo humano.  El 
ensayo, prescripción y adaptación de lentes que corrigen tales defectos.  El 
acondicionamiento de lentes de contacto, de prótesis oculares y la práctica de ejercicios 
ortópticos sin el uso de drogas, medicina o intervención quirúrgica”. (Decreto 0825. 1954) 
 
Bajo este decreto, el profesional en optometría estaba limitado como se menciona en 
el párrafo anterior, a la prescripción de anteojos, y así era reconocido en la sociedad, a 
pesar de que la formación impartida en la única institución que la ofertaba en ese momento, 
la universidad de la Salle tenía un alto componente clínico enfocado al cuidado integral de 
la salud visual y ocular.  
 
El campo de acción fue creciendo mediante las prácticas extramurales que 
realizaban los estudiantes, las cuales se desarrollaban en poblaciones vulnerables y en 
regiones apartadas del país. 
 
El ministerio de protección social, teniendo en cuenta las necesidades del país y 
tomando como referencia el resultado del estudio nacional de salud de 1985, en donde 
ubicaban a las enfermedades visuales y oculares como un problema de salud pública, instó 
al Congreso de la República de Colombia para la promulgación de una nueva Ley que 




Dicha ley redefinió la profesión como “una profesión de la salud que requiere título 
de idoneidad universitario, basada en una formación científica, técnica y humanística. Su 
actividad incluye acciones de prevención y corrección de las enfermedades del ojo y del 
sistema visual por medio del examen, diagnóstico, tratamiento y manejo, que conduzcan a 
lograr la eficiencia visual y la salud ocular, así como el reconocimiento y diagnóstico de las 
manifestaciones sistémicas que tienen relación con el ojo y que permiten preservar y 
mejorar la calidad de vida del individuo y la comunidad” (Ley 372 de 1997). 
 
Con esta ley, el concepto y la definición de optometría evoluciono, dándole el 
carácter de profesión de la salud, término que no existía en la anterior legislación, 
abriéndose de esta forma a nuevos campos de acción. 
 
Partiendo de esta ley, en 1998 se expide el decreto 1340 el cual permite al 
optómetra el uso de mayores herramientas para el manejo del cuidado primario, es decir, se 
le permite el uso de medicamentos oftálmicos para el tratamiento de patologías del 
segmento anterior del ojo (Decreto 1340 de 1998) 
 
En el 2001 se promulga la ley 650, ley de ética optométrica, y a su vez se crea el 
tribunal nacional de ética optométrica, ente encargado de velar por el cumplimiento del 
código de ética profesional de Optometría. 
 
Actualmente, el optómetra, es el eje principal en el desarrollo de acciones de 
educación para la salud visual con enfoque integral, trascendiendo las acciones 
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informativas y divulgativas; pasando a desarrollar iniciativas que conjugan métodos 
diversos pero complementarios que abarcan la comunicación, la educación, el cambio 
organizativo y el desarrollo comunitario. 
 
 
Antecedentes de la Academia de Optometría en Colombia. 
La historia de la academia de Optometría en Colombia se remonta a 1966 con la 
creación de la primera facultad en la Universidad de la Salle. Treinta años después, en el 
año 1996, se crean más facultades de optometría en el país, y nacen las facultades de 
Optometría de la Universidad Santo Tomás, Fundación Universitaria San Martin, 
Fundación Universitaria del Área Andina, Universidad Antonio Nariño, Universidad 
Metropolitana de Barranquilla, Universidad El Bosque y la más reciente Universidad del 
Sinú. 
 
Actualmente, la Optometría Colombiana es un referente para Latinoamérica ya que 
como se mencionó en el capítulo anterior, la ley que la ampara, le ha permitido ampliar su 
campo de acción en al área clínica, campo que no es permitido en los demás países. Los 
profesionales están facultados para diagnosticar y proporcionar el respectivo tratamiento no 
solo en enfermedades visuales que requieran la corrección óptica sino también en las 
alteraciones oculares de segmento anterior. Además, están en capacidad de diagnosticar 
enfermedades de segmento posterior proporcionando una oportuna remisión, previniendo 





           Ámbito Institucional 
              Para mantener el nivel  que requiere el optómetra colombiano, el Programa de 
optometría de la Fundación Universitaria del Área Andina plantea en su perfil, “un 
profesional con competencias en el diagnóstico, tratamiento, pronostico , y rehabilitación de 
alteraciones visuales y oculares de la población en general, mediante la implementación de 
acciones de promoción y prevención tendientes a mejorar la calidad de vida del individuo, la 
familia, la comunidad y el entorno, fundamentado en la formación científica, tecnológica e 
investigativa, con un enfoque integral desde lo humano, ético y cultural mediante el 
desarrollo del pensamiento crítico y la sensibilidad social” (Programa de optometría 
Fundación Universitaria del Área Andina, 2015) 
              
            Para dar cumplimiento a las competencias propuestas en el perfil, el estudiante de 
optometría de la Fundación Universitaria del Área Andina cumple con las competencias 
reglamentadas por el ICFES, como son las de tipo interpretativo, argumentativo y 
propositivas. Todas estas competencias genéricas se desarrollan de manera transversal a lo 
largo de la formación profesional (I a X semestre). Desde el I a V semestre el estudiante 
aborda las teorías y temáticas de la profesión, para luego a partir del VI semestre inicia su 
práctica clínica con paciente real donde se profundiza y perfecciona competencias en 
promoción y prevención, tratamiento, seguimiento y evaluación, rehabilitación, 
investigación, gestión y administración del servicio en optometría. Es importante aclarar aquí 
que estas prácticas son desarrolladas en un espacio clínico diferente a las aulas de clase 
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convencionales, donde el estudiante tiene la oportunidad de interactuar con varios docentes 




Descripción curricular de la carrera de optometría en la Fundación Universitaria del 
Área Andina. 
 
La Fundación Universitaria del Área Andina mediante acuerdo 019 de 2011 Define 
el currículo como “un conjunto de criterios, planes de estudio, metodologías y procesos que 
contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, 
regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner 
en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional". (Acuerdo 019 
2011) 
 
Su enfoque es por competencias profesionales, desde una mirada integral tanto 
disciplinar como del ser. Partiendo de esto, cada programa es autónomo y se acoge a las 
competencias sugeridas o establecidas por las agremiaciones o asociaciones a las que 
pertenece; integra en los programas las competencias institucionales, las genérico-
transversales y las específicas. 
 
Siguiendo los lineamientos institucionales, el programa de optometría  plantea en su 
perfil, “un profesional con competencias en el diagnóstico, tratamiento, pronostico , y 
rehabilitación de alteraciones visuales y oculares de la población en general, mediante la 
implementación de acciones de promoción y prevención tendientes a mejorar la calidad de 
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vida del individuo, la familia, la comunidad y el entorno, fundamentado en la formación 
científica, tecnológica e investigativa, con un enfoque integral desde lo humano, ético y 
cultural mediante el desarrollo del pensamiento crítico y la sensibilidad social” (Programa 
de optometría Fundación Universitaria del Área Andina, 2015), las cuales concuerdan 
plenamente con las planteadas por el ministerio de salud y apuntan a la formación integral 
del futuro profesional.  
 
Hasta ese momento, el aprendizaje que se evidencia es el que se imparte en el 
currículo formal, pero al entrar en contacto con una situación problema específica 
(paciente), el estudiante va a tener otros referentes y su actuar va a depender no solo del 
conocimiento explícito sino también de los que le transmitan los otros actores del proceso. 
 
El programa de Optometría en la Fundación Universitaria del Área Andina-sede 
Bogotá tiene como fin formar optómetras para el cuidado de la salud visual y ocular, desde 
el aspecto humano, científico, tecnológico e investigativo; desarrollando un espíritu 
emprendedor capaz de intervenir en las necesidades visuales y oculares del país con 
proyección internacional. 
 
El perfil del aspirante que ingresa es de ser personas inquietas intelectualmente, 
interesadas por las ciencias biológicas y humanas, con habilidad para establecer y mantener 




En cuanto al desempeño profesional, el optómetra de la Fundación Universitaria del 
Área Andina, cuenta con las competencias para el diagnóstico, tratamiento, pronóstico y 
rehabilitación de alteraciones visuales y oculares de la población, mediante la 
implementación de acciones de promoción y prevención tendientes a mejorar la calidad de 
vida del individuo, la familia, la comunidad y el entorno.  
 
Para su desempeño, cuenta con varios campos y diferentes modalidades de atención: 
como: optómetra independiente que presta servicios de evaluación optométrica integral o 
vinculado a instituciones del sistema de salud, como director de programas y proyectos de 
salud visual y ocular para mejorar la salud del paciente. 
 
De igual manera, desde lo investigativo, puede establecer los perfiles 
epidemiológicos de la población, también se puede desempeñar como director científico, en 












Enfoque de investigación 
 
El enfoque investigativo seleccionado para este estudio fue la investigación 
cualitativa porque permite comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde 
el punto de vista de las personas que la viven (Taylor y Bogdan, 2007), de otra parte, 
“permite acercarnos a la realidad de manera profunda y comprender mejor el mundo 
representado por la teoría y la práctica” (Pérez, 1998, p. 20). Para el caso, los estudiantes 
practicantes son la mejor fuente de información para comprender que se ha aprendido desde 
el currículo oculto durante su práctica formativa de docencia-servicio y ser manifestado 
desde su percepción y experiencia vivida, emergiendo naturalmente lo que se quiere 
conocer de este y el aprendizaje implícito adquirido por parte del docente   y compañeros 
de práctica.    
 
Por otra parte, por ser un enfoque que se centra en los sujetos participantes, en el 
estudio (estudiantes practicantes de VIII semestre de optometría) se describen las 
perspectivas del fenómeno (currículo oculto-aprendizaje implícito de la relación docencia-
servicio) de manera completa e integral.  
 
Ahora bien, […] “el proceso de indagación en la investigación cualitativa es 
inductivo en donde el investigador interactúa con los participantes, y con los datos busca 
respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social, cómo se crea y cómo da 
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significado a la vida humana […]”(Martínez Miguélez, (2004 a, p. 79) , de acuerdo con 
esto, los estudiantes practicantes de VIII semestre son la mejor fuente para indagar sobre 
aquello aprendido implícitamente durante la práctica de docencia- servicio y conocer la 
percepción y significados asignados a dicha relación de docencia-servicio en optometría. 
 
Tipo de Investigación 
 
Como tipo de investigación, dentro del enfoque cualitativo, seleccionado para este 
estudio, fue el estudio de caso único, ya que este permite buscar el conocimiento y 
posterior comprensión e interpretación de las percepciones que tienen los estudiantes de 
VIII semestre del programa de optometría de la Fundación Universitaria del Área Andina, 
sobre el aprendizaje que obtienen del currículo oculto en la relación docencia-servicio, 
durante su práctica formativa.  
 
Este método indica que todo fenómeno humano para ser comprendido debe ser 
examinado desde la perspectiva de quienes lo viven, por lo tanto, los datos que se recogen 
son de carácter subjetivo (Delgado y Gutiérrez, 2000) 
 
Igualmente, Hammersley y Gomm (2000), sostienen que el término “estudio de 
caso” aparece en la medicina y también se lo rastrea en el campo del trabajo social. Poco a 
poco se produce un deslizamiento hacia el ámbito de la investigación, reapareciendo como 




Por consiguiente, al seleccionarse este tipo de investigación, el investigador tiene la 
oportunidad de desarrollar una amplia gama de acercamientos al contexto de interés, a las 
prácticas sociales y procesos interactivos de los sujetos.  
 
En concordancia con lo anterior, para lograr la identificación de las percepciones 
que tienen los estudiantes de VIII semestre del programa de optometría sobre el currículo 
oculto y el aprendizaje en la relación docencia-servicio en las prácticas formativas, este 
método permitió acercarse al fenómeno así, como lo muestra la tabla 1: 
 
Tabla 1  
Aspectos abordados en el método de estudio de caso único 
 
Aspecto que investigar  Permite el estudio de caso único 
Contexto Escenario de práctica clínica 
Práctica  Relación docencia servicio 
Proceso interactivo  Aprendizaje implícito (Tomado del currículo 
oculto) 
Realidad/fenómeno Percepciones y significados atribuidos por el 
estudiante  
Creación del investigador (2017) 
 
 
En otras palabras, como lo indica Stake (2007) los estudios de caso tienen un marco 
metodológico, que permite ver la realidad construida y percibida de un modo particular por 
cada persona o grupo de personas, lo cual significa que existen diferencias sobre una misma 
realidad. Estas diferencias estarán dadas por factores sociales, económicos, carga 
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valorativa, experiencias de cada uno, lo que definitivamente determina distintos 
significados para hechos similares.  
 
Además, indica que el estudio de caso: 
 
[…] se estudia un caso cuando tiene un interés muy especial en sí mismo. 
Buscamos el detalle de la interacción con sus contextos. El estudio de casos es el 
estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para llegar a 
comprender su actividad en circunstancias importantes (Stake, 2007, p. 9) 
 
Por lo tanto, el espacio dinámico de la práctica clínica y la constante interacción que 
se da entre docentes, estudiantes y pacientes, se constituye  una oportunidad única para 
describir y comprender los aprendizajes que  adquiere de un currículo oculto, como  por 
ejemplo: posturas corporales en la atención del paciente dados por el docente y que el 
estudiante copia, formas de lenguaje usados por el docente y que sigue el estudiante para 
comunicarse con  su paciente, estilos de escritura de informes clínicos de acuerdo a lo 
solicitado por el docente; situaciones  que no están explicitas en el currículo pero, si se 
aplican en la interacción de aprendizaje de forma no explícita. 
 
Muestra y Tipo de Muestreo 
 
Al seleccionarse el enfoque cualitativo y un tipo de estudio de caso único, autores 
como Wainer (2012), Montañés (2009) sugieren que se debe abordar el fenómeno con una 
muestra estructural, e indican que, en el caso de los estudios de caso único, debe tenerse en 
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cuenta que, lo que caracteriza a los estudios de caso único, es que no representan un 
conjunto homogéneo ya que en ellos se aplican métodos de investigación y diseños 
diferentes.  
 
La reunión de estos estudios en una clase puede fundamentarse en dos aspectos que 
seguramente no son los únicos rasgos comunes: Las características muestrales:  
 En estos estudios la muestra está compuesta por un único caso (n=1). 
 El modo de selección de la muestra es, en general, intencionado (no 
probabilístico).  
 El mismo se realiza en función de los intereses y objetivos del proyecto de 
investigación que determinan la adecuación o no del caso elegido.  
 
Por su parte anota Montañés (2009, p. 846); ” la muestra estructural, a diferencia de 
la muestra estadística, es una muestra concreta, no abstracta, por tanto, dependiendo de la 
problemática objeto de estudio, finalidad y objetivos se diseñará una u otra muestra. Esto 
es, se seleccionarán unos u otros ejes.  Seleccionados los ejes, se han de enunciar las 
categorías que estructuran los mismos […]” 
 
Es así, como para esta investigación se optó por la muestra estructural, porque la 
muestra no pueden ser elementos aleatorios descontextualizados, sino por “un todo”, 





Por este motivo, el seleccionarse estudiantes de VIII semestre del programa de 
optometría de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Bogotá, le confiere a la 
muestra un significado de extensión, profundidad e intensidad sobre lo que se pretende 
indagar.   
De otra parte, en los estudios cualitativos casi siempre se emplean muestras 
pequeñas no aleatorias, en los que se aplican criterios distintos para seleccionar a los 
participantes. 
 
Es pertinente agregar que, en un estudio cualitativo, la muestra poblacional 
seleccionada es de carácter no probabilística, por trabajar con la subjetividad de la gente y 
por la facilidad de accesibilidad que tiene el investigador de interactuar con los sujetos 
involucrados en el estudio.  
 
Además, obedece a un criterio intencional del investigador, es decir son sus 
intenciones desde la profundización y acercamiento con los estudiantes, y el contexto en el 
que éste se desenvuelve, las que definen, quienes son los seleccionados para trabajar en la 
investigación.  
 
Esto permite definir un tipo de muestreo por conveniencia, porque los sujetos 
seleccionados (estudiantes de VIII semestre), se encuentran con mayor facilidad en el sitio 
de práctica y llevan un recorrido de experiencia en esta actividad académica, por lo tanto, 
se posibilita una mayor exposición del aprendizaje implícito, en relación al currículo oculto, 
en la práctica de docencia-servicio.  
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Los criterios de selección de la muestra fueron: 
 Estudiantes matriculados en VIII semestre del programa de Optometría 
 Que tengan entre el 60% y 70 % de las materias disciplinares cursadas para 
ingresar a práctica integral. 
 El estudiante debe haber cursado práctica integral I y II. 
 Haber inscrito práctica integral III 
 
Desde esta perspectiva, la unidad de análisis, la constituyeron 18 estudiantes de VIII 
semestre, del programa de optometría, matriculados para el año 2017 y quienes se 
encontraban realizando práctica clínica bajo la relación de docencia-servicio en la clínica de 
optometría de la Fundación Universitaria del Área Andina-sede Bogotá.  El número de 
mujeres fue de 12 y el número de hombres 6, con edades entre los 20 y los 23 años. 
 
Es pertinente argumentar, que no se consideraron estudiantes de IX y X semestre, 
porque su práctica de docencia-servicio es extramural a la clínica de optometría de la 





Para el establecimiento de las categorías del estudio, se otorgó previamente 
significado a los resultados, a partir del establecimiento de la categoría y las subcategorías.  
 
La concepción de categorías de acuerdo a Van Dijk (2011) la define como:  
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[…] el esquema ideológico, derivan probablemente de las propiedades básicas del grupo 
social. Es decir, si las ideologías fundamentan las creencias sociales de un grupo, la 
identidad y la identificación de los miembros de este han de seguir un esquema más o 
menos fijo de categorías básicas, junto con unas normas de aplicación flexibles (p. 27). 
 
Por otra parte, Cisterna (2005, p.64) cita lo siguiente:  
Como es el investigador quien le otorga significado a los resultados de su 
investigación, uno de los elementos básicos a tener en cuenta es la elaboración y distinción 
de tópicos a partir de los que se recoge y organiza la información. Para ello distinguiremos 
entre categorías, que denotan un tópico en sí mismo, y las subcategorías, que detallan dicho 
tópico en micro aspectos. Estas categorías y subcategorías pueden ser apriorísticas, es decir, 
construidas antes del proceso recopilatorio de la información, o emergentes que surgen 
desde el levantamiento de referenciales significativos a partir de la propia indagación, lo 
que se relaciona con la distinción que establece Elliot cuando diferencia entre “conceptos 
objetivadores” y “conceptos sensibilizadores”, en donde las categorías apriorísticas 
corresponderían a los primeros y las categorías emergentes a los segundos (Elliot, 1990).  
 
Para el caso de esta investigación, el proceso de información partió de la 
construcción de categorías previas o preconcebidas, por conocerse previamente las 
propiedades básicas del grupo como la dinámica del mismo, tal como lo plantea Van Dijk 




La categoría principal que se estableció para esta investigación fue la de:  
percepciones de los estudiantes de VIII semestre sobre el currículo oculto en la práctica 
formativa en la relación docencia- servicio. Esta se definió, para el caso de esta 
investigación, de acuerdo con lo planteado por Vargas-Melgarejo (2007) como “la 
ordenación, clasificación y elaboración del sistema de categorías con los que se comparan 
los estímulos que el sujeto recibe, pues conforman los referentes perceptuales a través de 
los cuales se identifican las nuevas experiencias sensoriales transformándolas en eventos 
reconocibles y comprensibles dentro de la concepción colectiva de la realidad” (p,47) 
 
Para esta investigación la percepción se tomó como aquellos referentes aprendidos y 
que adquieren significados a partir de la experiencia y que son interpretadas por el 
estudiante de acuerdo con los eventos o situaciones conocidas con anterioridad. Es así que 
la práctica clínica se convierte en un escenario de organización de las experiencias 
sensoriales y de aprendizajes para ser interpretadas por este y satisfacer su necesidad de lo 
individual y lo colectivo en la interacción estudiante-docente y estudiante-paciente. Todo 
esto implica abordar actitudes, valores, identidades, aprendizajes, comportamientos, las 
cuales fueron consideradas como cualidades de esta investigación. 
 
Las subcategorías operacionalizadas fueron: currículo oculto y docencia-servicio.  
 
Currículo oculto se conceptualizó como: “un proceso de enseñanza aprendizaje, 
paralelo e implícito al currículo formal que se expresa de manera cotidiana, consciente o 
inconscientemente en el ámbito escolar a través de los valores, mensajes, actitudes e 
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intereses de quienes conviven el proceso educativo formal, legitimando con él la cultura y 
el poder del sistema dominante” (Huerta & et. al. 1988, p.10) 
 
Para la relación docencia-servicio, se definió bajo el decreto 2376 del 2010 como: 
La relación docente asistencial es el vínculo para articular en forma armónica las 
acciones de Instituciones Educativas e Instituciones que presten servicios de salud para 
cumplir con su función social, a través de la atención en salud de la comunidad y la 
formación del recurso humano que se encuentra cursando un programa de pregrado o de 
postgrado en el área de la salud 
 
A continuación, se presenta la operacionalización de la categoría principal y 
subcategorías como insumo clave para la construcción de la entrevista semiestructurada, 
aplicada al grupo de estudiantes de VIII semestre del programa de optometría, la cual fue 
validada a través de juicio de expertos y sometida a comité ético de investigación.  (Ver 
Tabla 2 y apéndice B) 
 
 
Tabla 2  




Creación propia del investigador (2017). 
 
Cabe resaltar aquí que como se estableció una sola categoría como la principal 
(percepción del currículo oculto en la relación docencia-servicio), se requirió de una sola 
reunión con la muestra seleccionada (estudiantes de VIII semestre de optometría) para la 
toma de los datos, lo cual se realizó durante la práctica, en el contexto de la misma clínica de 
optometría de la Fundación Universitaria del Área Andina.  






Desde el abordaje filosófico, la ética trata sobre la moral y las obligaciones del ser 
humano. Contemplada a partir de la investigación en educación, se asume como un acto 
responsable desde la moral y la ética profesional. También se hace énfasis en la necesidad 
del rigor interpretativo en la obtención de los datos teniendo en cuenta la paridad, 
reciprocidad, privacidad y cautela en la emisión de juicios (Buendía y Berrocla, 2001) 
 
Con relación a la investigación en seres humanos, se deben tener en cuenta 
principios éticos generales como lo expone la Council for International Organizations of 
Medical Sciences (CIOMS), en tres aspectos básicos: respeto a la autonomía de los 
individuos para participar o no, beneficencia referida a maximizar el beneficio y reducir el 
daño y finalmente justicia, en lo que se refiere a la equidad entre todos los participantes 
(Zabala, 2011) 
 
Para el diseño de este estudio se aplicaron los lineamientos de la Resolución 8430 
de 1993 del Ministerio de Salud de la República de Colombia, según la cual esta 
investigación se clasifica en la categoría de “INVESTIGACIÓN SIN RIESGO”. Lo 
anterior teniendo en cuenta que se emplearan la técnica de la entrevista que de ninguna 
forma pone en riesgo condiciones personales de los participantes. 
 
Para la realización de la investigación se presentó carta de solicitud a la decanatura 
de la facultad de Ciencias de la salud, de la Fundación Universitaria del Área Andina. 
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Posterior a la aprobación para su desarrollo, se procedió a la toma del consentimiento 
informado (Apéndice A), que se realizó antes del encuentro con los estudiantes. Se citó de 
forma individual a cada uno de los participantes y se les explicó en qué consistió la 
investigación y aclaración de dudas del consentimiento informado y se procedió a las 
respectivas firmas. 
 
Los datos obtenidos en la entrevista semiestructurada con base en la aplicación del 
cuestionario cualitativo, fueron archivados por la investigadora y sólo ella tendrá acceso a 
la información y análisis de estos, manteniendo así su confidencialidad y privacidad.  
La publicación de resultados será independiente a los aportes obtenidos 
individualmente por cada uno de los participantes. 
 
Técnica de Recolección de Datos 
 
La técnica que se aplicó para la recolección de datos fue una entrevista 
semiestructurada, porque se buscó obtener la respuesta del entrevistado sin ideas 
preconcebidas o predefinidas. Es así como la finalidad de la entrevista cualitativa fue 
entender cómo ven [el mundo] los sujetos estudiados, comprender sus términos y su modo 
de juzgar, captar la complejidad de sus percepciones y experiencias individuales, en otras 
palabras, acceder a la perspectiva del sujeto estudiado. 
 
La entrevista semiestructurada, se conceptualiza como la habilidad que tiene el 
entrevistador de disponer de un guion, que recoge los temas que debe tratar a lo largo de la 
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entrevista. Sin embargo, el orden en el que se abordan los diversos temas y el modo de 
formular las preguntas se dejan a la libre decisión y valoración del entrevistador.  
 
Para el caso aquí estudiado, la entrevista semiestructurada aplicada a los estudiantes 
de VIII semestre de optometría, abordó categoría de currículo oculto desde los valores, 
comportamiento, normas, relaciones interpersonales entre compañeros, docente y paciente, 
así como aspectos relacionados con la docencia-servicio en relación al horario, asignación 
de turnos, número de docentes de práctica, experiencia de la práctica de docencia-servicio, 
entre otros.   
 
Instrumento de recolección de datos 
 
Se aplicó un cuestionario cualitativo, el cual estuvo constituido por papel y lápiz y 
fue de auto-aplicación. (ver apéndice B).  Para ello se utilizó dicho instrumento de una 
manera flexible, con la finalidad de cubrir los temas definidos por los objetivos de 
investigación.   
El cuestionario cualitativo es definido como un instrumento de preferencia en la 
investigación cualitativa, donde el encuestador:   
[…] busca una información más cualitativa, sus preguntas deben indicar tanto las 
opciones que se ofrecen al encuestado como la gama continua dentro de la que se buscará la 
respuesta. Al expresar las opciones de las preguntas que buscan información cualitativa, el 
objetivo del encuestador es el mismo que al buscar información descriptiva: dar una 
respuesta a todos los sujetos que se aproxime razonablemente a la asociación que el sujeto 




La guía fue diseñada, con preguntas de selección múltiple, dándole diferentes 
opciones para el desarrollo del formato, que permitió a través de la interacción con las 
participantes, señalar los aspectos que consideren pertinentes y ampliarlos desde las 
narraciones.  
 
Esta guía fue construida con base a la revisión bibliográfica. Su naturaleza flexible  
permitió que ésta se convierta en un “disparador de información” (Gonzales Rey, 
1999) que permitía iniciar la conversación respecto a los temas planteados.   
 
De igual manera, no se tiene como fin reflejar una teoría o un marco analítico, sino 
el marco de referencia lingüístico y cultural del grupo o práctica social estudiada (Isaza de 
Gil, cita a Bonilla y Rodríguez 1.995).  
 
Este tipo de entrevista se encuentra dentro de la entrevista semiestructurada, y 
además fue planteada por Witzel (1982-1985), la cual se caracteriza por tres criterios 
relevantes: 
a) centrarse en el problema, el investigador se orienta hacia una problemática social 
pertinente. b) orientación al objeto, los métodos se desarrollan o modifican con respecto a 
un objeto de investigación. c) orientación al proceso de investigación y en la manera de 




Asimismo, este autor menciona que el entrevistador debe decidir teniendo en cuenta 
la guía de entrevista, en qué momento su interés debe estar centrado en el problema de tal 
forma que se realicen preguntas dirigidas para así lograr diferenciar el tema.    
 
  La entrevista tiene tres apartes a saber: datos generales, percepción del currículo 
oculto y percepción de la relación docencia servicio. El total de preguntas fue de 26, 
distribuidas así:  
 
Tabla 3 
 Número de preguntas de la entrevista 
Aparte de la entrevista   Número de preguntas  
Datos generales  6 preguntas 
Percepción del currículo oculto 7 preguntas  
Percepción de la relación docencia-servicio 13 preguntas  
TOTAL  26 preguntas  
 




El cuestionario cualitativo se diseñó partiendo de una pregunta y la selección de tres 
a cinco respuestas, de un número entre 5 a 10 ítems por pregunta. Además, en dicho 
instrumento se describió el objetivo principal y las instrucciones para el diligenciamiento. 
(Ver apéndice B) 
 
El instrumento fue validado por dos expertos, con nivel de maestría y con alta 
experticia en la validación de instrumentos. Se les facilitó un formato de validación, el cual 




Para la validación del instrumento se aplicó la metodología de validez facial y 
validez de contenido, ya que se buscó organizar y analizar los datos sobre la validez del 
instrumento con el propósito de cumplir con la propiedad de un instrumento aplicable a una 
población específica (Reina y Vargas, 2008) 
 
Para estas autoras, la validez facial y de contenido es entendida como:  
 
              Validez facial: se refiere a la relevancia de los ítems de la prueba, a la 
evaluación de su claridad y la comprensión del lenguaje que se utiliza para la 
redacción de cada uno de los ítems, es decir, evalúa uno a uno todos los ítems.  
 
 
              Validez de contenido: grado en que un instrumento refleja un dominio 
específico de contenido de lo que se mide (p. 73) 
 
El proceso de validez facial se llevó a cabo mediante análisis cualitativo de la 
eficacia de dicho instrumento, con la utilización del método de índice, teniendo en cuenta 
los criterios de claridad, precisión y comprensión, además de la síntesis de las 
observaciones a partir de las recomendaciones de los expertos (para el caso de la 
investigación fueron dos) y de las reacciones de los estudiantes (5 estudiantes) 
 
 Se organizó la información relacionada con la validez facial en términos de 
claridad, precisión y comprensión con índices en cada ítem, de cada categoría y en el 
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instrumento en general, midiendo la aceptabilidad de cada uno de ellos, tanto por los 
expertos como los estudiantes participantes, en una experiencia piloto, lo que permitió 
hacer ajustes al cuestionario.  
 
Por último, para el desarrollo de la validez de contenido, se tuvo en cuenta, la 
síntesis de las observaciones que hicieron los expertos. 
 
Procedimiento para la Recolección de Datos 
 
Para la recolección de los datos se siguieron los pasos sugeridos por Yin (1994) para 
los estudios de caso único:  
 
Primer paso: Selección de un fenómeno social: para esta investigación, el fenómeno 
de interés lo constituyó la percepción que tienen del currículo oculto durante el aprendizaje 
en la relación docencia- servicio. 
 
Segundo paso: Identificación de la unidad de estudio: estudiantes de VIII semestre 
de optometría de la Fundación Universitaria del Área Andina-sede Bogotá. 
 
Tercer paso: Trabajo de campo: Se realizó la entrevista semiestructurada, aplicando 
como instrumento el cuestionario cualitativo, ampliando la información con el entrevistado 
de acuerdo a los aspectos seleccionados en reunión realizada el mismo día. Dichos relatos 
fueron plasmados en memorias para ser interpretadas en el procesamiento de los datos, y 
presentación de resultados. 
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Además de estos tres pasos importantes dados dentro del método de estudio de caso, 
y retomando lo propuesto por Bonilla y Rodríguez (2000), sobre el proceso de la 
investigación cualitativa--- definición de la situación-problema, el trabajo de campo e 
identificación de patrones culturales--- se implementó así:  
              
Figura 1: Pasos para la recolección de datos 
 
Creación de la investigadora (2017) 
Método de Análisis de Datos 
 
El método de análisis de datos se llevó acabo por triangulación valórica de los 
resultados obtenidos, de tal manera que, a partir de una mirada interpretativa sobre los 
resultados y hallazgos encontrados, se conoce la realidad desde la perspectiva de quien vive 
y experimenta el fenómeno. 
 
Guba (1989), así como, Sacristán y Pérez (1993) sugieren cuatro criterios a seguir:  
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 Primer criterio, Valor de verdad o credibilidad: valora las situaciones en las 
cuales la investigación puede ser aceptada como creíble. Para este estudio los 
acontecimientos reales se dan en un contexto el cual el investigador evaluó, observó e 
interpreto como viable la medición del fenómeno, como fue la clínica de optometría de la 
Fundación Universitaria del Área Andina-sede Bogotá, en la práctica formativa de VIII 
semestre dentro de lo denominado relación docencia-servicio.  
 
 Valoración por la información recolectada por el instrumento utilizado, que 
para el caso fue un cuestionario cualitativo y la posterior socialización. 
 
 Valoración del trabajo de campo: selección de los estudiantes, con quienes 
hay una continua relación y conocimiento de sus acciones educativas durante la práctica 
clínica, lo cual facilita la accesibilidad para recibir la información. 
 
 Valoración por el uso de procedimientos de triangulación como elemento 
que implica la reunión de datos y los métodos dirigidos a conocer el fenómeno. En este 
sentido, la triangulación planteada para el análisis y discusión de los resultados fue desde 
tres situaciones: 
 Triangulación del dato recolectado 
 Triangulación desde la interpretación del dato por el investigador 




A continuación, se presenta un diagrama de interrelación de lo denominado triangulación 
valórica, en donde se muestra la relación triangular entre el dato recolectado, la 
interpretación del dato por parte del investigador y el dato interpretado confrontado con la 
teoría seleccionada para la investigación.  
           Figura 2: Diagrama de Triangulación valórica.  
 
Creación de la investigadora (2017) 
 
Esta triangulación de análisis e interpretación buscaba garantizar que los datos 
fueran útiles para el contexto y sujetos participantes. Por otra parte, determina el nivel de 
consistencia o estabilidad de los resultados y hallazgos de la investigación, con respecto a 











la unicidad del problema de interés de la investigación, con el fin de proporcionar 
información lo más ajustada posible a la realidad.  
 
El realizar un ejercicio de interpretación y confrontación teórica de los datos 
recolectados sobre el tema, permite una integración de los resultados y lograr cumplir de 
esta forma con los objetivos planeados al inicio del proceso investigativo, como es el de 
establecer un sentido a las percepciones sobre el aprendizaje en el currículo oculto en la 
relación docencia-servicio. 
 
Por último, los datos se presentan a partir de matrices descriptivas porque permite 
confrontar los contenidos entre columnas e interpretar de forma relevante y precisa el 
fenómeno abordado, de acuerdo a la experiencia del participante y, de otra parte, los 






Análisis y Discusión de Resultados 
 
Los datos aquí presentados se evidencian a través de pictogramas para los datos 
generales y matrices interpretativas por subcategorías. Es importante destacar que la 
interpretación da cuenta de la triangulación valórica y de la realidad experimentada por la 
muestra del estudio.  
 
Por otro lado, la interpretación buscó destacar los aspectos relevantes y 
significativos de la percepción de los estudiantes de optometría, sobre el aprendizaje del 
currículo oculto, en la relación docencia-servicio, estableciéndose las relaciones entre 
subcategorías. 
 
Datos Generales de la Unidad de Análisis (Estudiantes de VIII semestre de 
optometría) 
 
Número de estudiantes por género 
  
   
 
Tabla 4   
























El género predominante de la muestra de estudiantes de VIII semestre de optometría 
está dado por las mujeres con un total de 12, correspondiendo al 67%. El total hombres fue 
de 6, siendo solo el 33%, lo que indica que hay un mayor número de mujeres vinculadas al 
programa de optometría en la Fundación Universitaria del Área Andina. 
 
Número de Estudiantes por Estado Civil  
  
 
Tabla 5.  
Distribución por estado civil  
 
































En cuanto al estado civil de los estudiantes, se encontró que en su mayoría son 
solteros, siendo el 83% de los participantes, le sigue el estado civil de casado representado 
en un 11% y con un 0.5% para el estado de unión libre. Se interpreta que los estudiantes del 
grupo de VIII semestre aún se encuentran en la determinación de un futuro, de afianzar su 
proyecto de vida y su proyección profesional en optometría.  
 
















 Tabla 6.  














5 estudiantes del 
estrato 3 
 
5 estudiantes del 
estrato 2 
 








3 Estudiantes del 
estrato 1 
 
2      estudiante   del 
estrato 3 
 
Por otra parte, en el estrato socioeconómico predominante entre los estudiantes de 
VIII semestre es el 2 y3; seguidos del estrato 1. Es importante indicar aquí, que el 






Número de estudiantes por edad 
 
 
Tabla 7.  
Distribución por edad 
 
 
    Género 
 
Edad 
       
 
Entre los 20 y 23 
años es la edad de 
hombres y 
mujeres de la 
muestra. Solo 2 
estudiantes tienen 
más de 24 años.  
 
Las edades de los estudiantes (20 a 23 años) es un factor determinante para 









Interpretación de Categoría Principal y Sub-categorías 
 
Currículo oculto-Aprendizaje en Valores 
   
Tabla 8. 
 Matriz de interpretación: Currículo oculto/aprendizaje de valores 
MATRIZ INTERPRETATIVA 
CATEGORIA PRINCIPAL: PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES SOBRE 
LA PRÁCTICA FORMATIVA DOCENCIA-SERVICIO 

















Valores   del 





Valor político y 
social 
 
 Valor ético moral 
Valor estético El docente, facilita las 
condiciones para que el 
estudiante desarrolle las 
mejores experiencias y orienta 
el desarrollo de la motivación 
profesional, el pensamiento 
flexible, y el respeto. 
Para que una relación de 
cualquier tipo (docencia-
servicio), se de en mejores 
condiciones se requiere de 
habilidades sociales y del 
desarrollo de la inteligencia 
emocional, o sea de las 
capacidades que le permiten al 
sujeto tomar conciencia de sus 
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Lo cual le permite que 
reflexione en los procesos que 
requieran su sensibilidad frente 
a las situaciones de la realidad. 
emociones, comprender los 
sentimientos de los demás, 
tolerar las frustraciones y 
presiones que se deben 
soportar en el trabajo, acentuar 
la capacidad para trabajar en 
equipo y adoptar una posición 
empática y social que le 
brinden posibilidades al 















El patrón de comportamiento 
del estudiante se refleja en un 
aprendizaje en valores, donde 
se destaca la concreción de las 
ideas y su aplicación objetiva 
en la práctica. 
Desde esta perspectiva, la 
práctica formativa se refleja en 
la disposición emocional de 
quien enseña, expresada en la 
aptitud y empatía, con todo lo 
que hace parte del proceso de 
formación integral de quien 
aprende, como lo proponen las 
nuevas tendencias, sobre la 
formación de los 
profesionales. 
En el acto de enseñar y 
aprender suceden procesos de 
“transferencia y 
contratransferencia” la primera 
referida a la actitud y acción 
del docente y la segunda a la 
actitud y vivencias del 







            CO-AZ   VDPS: Currículo oculto, en el aprendizaje de valores del docente en la práctica clínica. 
CO-AZ    CEsEjP: Currículo Oculto, en el aprendizaje 
 
Categoría principal:  PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA PRÁCTICA FORMATIVA DOCENCIA-
SERVICIO 
 Discusión: Sub-categoría: currículo oculto: aprendizaje / valores 
 
                                                                  
Aunque está plenamente justificado en el currículo formal el proceso enseñanza aprendizaje, es conveniente tener presente el 
aprendizaje implícito o en valores, porque estos aspectos, al igual que el de todas las circunstancias que se citan, representan una 
obstaculización al buen desarrollo de las actividades cotidianas. El efecto de los valores detectados sobre el proceso de enseñanza 
aprendizaje es variable, según se haga gala de valores socialmente aceptados y legitimados, o en el caso contrario, de aquellos que 
tienden a contrariar los cánones sociales y que producen rechazo. 
 
Parafraseando a Flórez, 1994 cree que los prejuicios, valores, ideales y concepciones sobre los fenómenos objeto de la 
enseñanza pueden estar ocultos o confusos para el mismo estudiante hasta cuando afloran en la clase y desde entonces el diálogo 
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abierto, pero a la vez la mirada analítica y crítica sobre la estructura cognitiva del alumno, permiten que el maestro a partir de 
dispositivos y matrices racionales arriesgue y formule suposiciones hipotéticas. 
 
Los estudiantes reconocen en los docentes de la práctica clínica, valores como la responsabilidad, honestidad y la ética, los 
















Currículo Oculto: Aprendizaje-Relaciones Universitarias Encubiertas 
 
Tabla 9   
Matriz de interpretación: Currículo oculto/ Aprendizaje de relaciones universitarias encubiertas 
 
MATRIZ INTERPRETATIVA 
CATEGORIA PRINCIPAL: PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES SOBRE 
 LA PRÁCTICA FORMATIVA DOCENCIA-SERVICIO 

































Estas relaciones, deben 
basarse, en la autoestima, 
de los estudiantes, como la 
valoración de sí mismo, la 
confianza de la persona en 
su ser, basado en el 
conocimiento real de sus 
posibilidades, 
potencialidades, fortalezas 
El currículo oculto, tiene 
una orientación social 
específica, es decir el 
currículo muestra 
caminos, pero el 
estudiante los construye, 




y debilidades, en el poder 
de sus convicciones, su 
energía y su vigor. Hacen 
especial énfasis en la 
camaradería y en la 
colaboración que se dan 
unos y otros al momento 




















La experiencia de la 
solidaridad, los modelos 
educativos de 
construcción humana se 
fundamentan en el 
fortalecimiento de la 
resolución de conflictos 
como principio de 
perfeccionamiento y 
desarrollo. El estudiante, 
convencido de su 
participación en el aporte 
del mañana, será un 
hombre resolutivo y 
configurador de su futuro. 
Y el docente propiciará, la 
formación de un hombre 
fortalecido, sólido, seguro 
ante las fuerzas de la 
incertidumbre valorado 
 
A últimas fechas, el 
planteamiento de 
algunos autores, entre 
los que destacan Apple 
(1986) y Stenhouse 
(1987), es en el sentido 
de que tanto el currículo 
formal como el oculto 
pueden ser de utilidad 
para que los docentes 
asuman una práctica 
sustentada en la crítica, 
con fines de desvelar los 
intereses ocultos de 
quienes lo diseñan.  
 
Es un medio muy 
poderoso para aprender 
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por sí mismo y por sus 
compañeros. 
Sugieren que los docentes 
tienen alta capacidad de 
escucha al momento de 
enfrentarse  a situaciones 
de conflicto entre  
estudiantes, lo que les 
genera tranquilidad para 
continuar la práctica 
normas, valores y 
relaciones sociales que 
subyacen y se transmiten 
a través de las rutinas 
diarias en las escuelas y 
en los centros de 
formación del 
profesorado. Los 
estudiantes no sólo 
aprenden conductas y 
conocimientos, sino 
todo un conjunto de 
actitudes y de prácticas 
sociales que les sirven 



















Las organizaciones y 
comunidades poseedoras 
de la confianza y de la fe 
en sus miembros, así como 
de la visión para alcanzar 
una meta han obtenido 
logros de otra manera 
inalcanzables. Es claro 
tener en cuenta, que 
existen barreras, cuando el 
proceso educativo está 
basado en la represión, el 
amedrentamiento y la 
Se entiende, el currículo 
oculto como un proceso 
de enseñanza 
aprendizaje, paralelo e 
implícito al currículo 
formal que se expresa de 
manera cotidiana, 
consciente o 
inconscientemente en el 
ámbito escolar a través 
de los valores, mensajes, 
actitudes e intereses de 
quienes conviven el 
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intimidación, así como la 
falta de estímulos, la 
colaboración y 
participación.  
Situación diferente es la 
que perciben los 
estudiantes del programa, 
quienes reconocen en el 
docente, una persona 
conciliadora ante 
cualquier malentendido y 
conflicto que se genere 
durante el desarrollo de la 
práctica 
proceso educativo 
formal, legitimando con 
él la cultura y el poder 
del sistema dominante.  




CO-AZ    Re-InCñ: Currículo oculto, en el aprendizaje de relaciones interpersonales con compañeros  
CO-AZ   DRCf-E-E: Currículo oculto, en el aprendizaje de Resolución de conflicto entre estudiantes 
CO-AZ   DRCf-D-E: Currículo oculto, en el aprendizaje de Resolución de conflicto entre Docente-Estudiante. 
 
Categoría principal:  PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA PRÁCTICA FORMATIVA DOCENCIA-
SERVICIO 
Discusión: Sub-categoría: currículo oculto: aprendizaje /relaciones universitarias encubiertas 
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En palabras de  Porlán y Coll (1993), en sus planteamientos, sostienen, que la motivación es el elemento energético que hace 
funcionar el proceso de construcción de significados. Sin embargo, los docentes a priori reconocen que si el estudiante no tiene interés 
o no está motivado para realizar determinados aprendizajes, esto incide negativamente en el logro de los objetivos educativos 
propuestos. Incluso se reconoce frecuentemente que uno de los problemas que suelen movilizar intentos de innovación didáctica, es 
justamente la desmotivación de los educandos. Sin embargo, los profesores también afirman que los estudiantes vienen a la 
universidad porque quieren, nadie los obliga, han elegido lo que les gusta, entre otras. 
 
En el programa de optometría,  estas ideas con significativa fuerza, generan imaginarios en  los docentes con los que consideran 
que no hay necesidad de trabajar sobre los factores motivacionales ni considerar su influencia en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes,  de tal manera que no es necesario orientar la toma de decisiones en la enseñanza a partir de estos factores, o como 
consecuencia de ellos; sino más bien se observa, una resistencia fundamentalmente en los profesores, que consideran que una buena 
enseñanza es consecuencia directa del manejo profundo de los contenidos. 
 
Para finalizar, se hace hincapié en la necesidad de asumir lo que corresponda para sacar adelante la misión que la sociedad ha 
encomendado al docente: la formación de los profesionales del nuevo milenio. Es evidente que es el docente quien dirige y controla al 
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Currículo Oculto: Aprendizaje-Identidad 
 
Tabla 10  
Matriz de interpretación: Currículo oculto/Aprendizaje/identidad 
 
MATRIZ INTERPRETATIVA 
CATEGORIA PRINCIPAL: PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES SOBRE 
 LA PRÁCTICA FORMATIVA DOCENCIA-SERVICIO 


























Cuando el estudiante, 
tiene claro su proyecto 
de vida, posibilita la 
autonomía y la 
Se construyen y 
deconstruyen tópicos 














independencia en la 
toma de decisiones. Se 
puede denominar auto 
regulación, lo prepara 
para el cambio, la 





en valores e innovador. 
Las actividades que el 
estudiante realiza, no se 
limitan al aprendizaje 
cognitivo, ya que en la 
vida real estas 
actividades, se 
combinan entre sí, y con 
otras nuevas, que se 
generan dentro del 
proceso productivo. 
 
Una de las miradas 
más difundidas sobre 
la juventud de nuestro 
país es la de sus 
problemáticas. La 
educación, los medios 
de comunicación 
enfatizan en el 
componente 
“problemático” de lo 
juvenil. Desde esta 
mirada, el asunto 
joven se refiere a sus 
carencias y su 
desadaptabilidad en 
un mundo 
preestablecido y al que 









Me reconstruyo a 
partir de los 
Porque sigo el 
modelo de mis 
profesores 
Lo primordial, es la 
capacidad de auto 
regulación, y es cuando 
el estudiante pone en 
“La autorregulación es 
la capacidad basada 
sobre el análisis de 
una situación, la 
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modelos de mis 
docentes 
 
Me identifico con 
los modos y 
formas docentes 




identidad a partir 
de los errores de 
los docentes de 
práctica 
orden sus actitudes, y 
señala normas o reglas, 
frente a su 
comportamiento.  
Resulta indiscutible que 
los valores se aprenden 
mejor por imitación, 
más aún si se considera 
que en el diario 
interactuar los 
manifiesta de manera 
inconsciente, lo que da 
pie a que el docente se 
constituya en un 
ejemplo viviente. Este 
indicador representa 
uno de los mejores 
vehículos de expresión y 
transmisión del 
currículo oculto, porque 
es a través de él que les 
damos aplicación en 
nuestro accionar 
cotidiano. 
Todos los estudiantes 
reafirmaban las 
autocrítica con 
relación a los errores, 
la flexibilidad 
cognitiva y motora, el 
mantenimiento o 
persistencia de la 
acción, hasta su 
término, la resistencia 
a la distracción y su 
capacidad de efectuar 
los cambios 
necesarios en el curso 






asegurando que el 
docente era quien los 
inspiraba como 
profesionales de la salud 
visual, tanto en “como 
quisieran ser, como en 
lo que no quisieran ser” 
 
CO-AZ    Id-Pract: Currículo oculto, en el aprendizaje de identidad como estudiante practicante 
CO-AZ   Id-Pf: Currículo Oculto, en el aprendizaje de identidad profesional. 
 
 
Categoría principal:  PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA PRÁCTICA FORMATIVA DOCENCIA-
SERVICIO 
Discusión: sub-categoría: currículo oculto: aprendizaje /identidad 
 
 
Aquí, lo oculto del currículo se expresa una vez más en la renuencia de los docentes a permitir que los estudiantes tomen 
decisiones, que por excelencia ha sido costo exclusivo de aquellos. Por otra parte, se coloca a los estudiantes en una posición de 




Quizás un punto que debe explicitarse y trabajarse en profundidad con los docentes es el papel que el profesor tiene en la 
orientación, guía y mediación para la atribución de sentido a las actividades y contenidos de la enseñanza, para este caso, en la relación 
docencia-servicio. Además de ello, la autonomía en la toma de decisiones juega un papel importante en dicho proceso, teniendo en 
cuenta que el estudiante está próximo a terminar su carrera y se verá enfrentado a situaciones particulares en donde no tendrá el 
acompañamiento docente, factor que no se ve reflejado en el sentir de los estudiantes en la subcategoría referenciada. 
 
 
Currículo Oculto: Docencia-Servicio/Significados Asignados 
 
Tabla 11  




CATEGORIA PRINCIPAL: PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES SOBRE 
 LA PRÁCTICA FORMATIVA DOCENCIA-SERVICIO 
SUB-CATEGORIA: CURRÍCULO OCULTO: DOCENCIA –SERVICIO/SIGNIFICADOS ASIGNADOS 




























antes de graduarme 
 









currículo: tanto en la 
práctica clínica, como en 
el laboratorio de básicas, 
la comunicación del 
currículo se da a través de 
la demostración práctica 
del docente y la aplicación 
de los conocimientos 
adquiridos por el 
estudiante a través de la 
realización de los 
tratamientos demandados 
por el paciente. 
No es extraño, en 
consecuencia, que la juventud 
se halle marcada por el signo de 
la indeterminación, pero que, al 
mismo tiempo, sus 
características contribuyan a 
determinar el porvenir. 
Juventudes de la U (Página O 







Coherente con el 




Insuficiente para lo 
que necesita 
practicar 
Indiferente ante la 







Rutina: el currículo oculto 
hace acto de presencia a 
través de acuerdos tácitos 
entre docente y 
estudiantes, así como entre 
estudiantes. Al realizar sus 
actividades docentes 
siguiendo una rutina que 
más o menos se repite cada 
día, se propician algunos 
Una de las miradas más 
difundidas sobre la juventud de 
nuestro país es la de sus 
problemáticas.  
La educación, los medios de 
comunicación enfatizan en el 
componente “problemático” de 
lo juvenil. Desde esta mirada, el 




Estresante (todo se 
tiene que cumplir, 
pase lo que pase) 
vicios en el alumno, los 
cuales son tolerados por el 
docente en una actitud de 
correspondencia.  
carencias y su des 
adaptabilidad en un mundo 
preestablecido y al que no se 
cuestiona profundamente 










Me es de poca 
importancia  
En los estados afectivos 
predominantes, tanto en la 
práctica clínica como en el 
laboratorio, se advierte 
una relación docente - 
alumno y entre 
estudiantes, que bien 
pudiera ser calificada de 
afectuosa. En las teorías, 
la relación entre 
estudiantes es tan buena, 
que se han desarrollado 
lenguajes alternativos, que 
van desde simples señas y 
gestos, hasta la circulación 
subrepticia de notas. De 
esta manera acotan su 
pertenencia a un grupo. 
Entre el currículo formal y el 
real, surge el currículo oculto, 
“como aquellas enseñanzas 
encubiertas, latentes 
enseñanzas institucionales no 
explícitas (…), ya que la 
educación, no es un proceso 
neutro ni aséptico, es inevitable 
y necesario el componente 













Me es de poca 
importancia el 
número de 
estudiantes en la 
El número de estudiantes, 
de práctica, es suficiente, 
(son 18), distribuido en 
seis grupos de tres 
estudiantes,  para 
En el aprendizaje autónomo 
debe darse la construcción y 
apropiación del conocimiento 
abordados mediante la relación 
a un tema que actúa como 
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Sin importancia el 
asunto 
adecuarlo a un proceso de 
aprendizaje implícito, que 
permite la distribución de   
información previa dada a 
los estudiantes y el 
seguimiento a los procesos 
clínicos que desarrollan, 
según el número de 
pacientes asignados. 
organizador o el planteamiento 
de problemas a partir de lo 
estudiado. Estas formulaciones 
pueden ser confrontables no 
sólo a luz de la conversación 
franca con los alumnos, sino 
también en las experiencias de 
enseñanza que diseña y prueba 
en el aula como hipótesis de 
transformación, remoción de 
obstáculos y reorganización 
conceptual desplazando 
creativamente nociones y 
teorías incorrectas sobre el 
mundo por otras menos 
incorrectas (Ortiz, 2009). 
Distribución de 
turnos 









De acuerdo con 
las competencias 
del estudiante 
La distribución de turnos 
es adecuada, y ofrece, 
tanto a los docentes como 
a los estudiantes, la 
posibilidad de hacer la 
evaluación y socializarla 
de acuerdo a las normas y 
reglamentos. 
Hay turnos donde el 
docente, permanece fuera 
del área clínica, en algunos 
tiempos de la jornada; lo 
En términos de Bourdieu 
(1970), citado por Ortiz 2009, 
el currículo es un arbitrario 
cultural, integrado por 
elementos de diversas 
conformaciones culturales 
divergentes, tornándose una 
estructura dinámica o 
relativamente estable. Se 
presenta el currículo como la 
síntesis, de elementos 
culturales, conocimientos, 
valores, costumbres y creencias 
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anterior no le mermó 
autoridad moral, para 
tomar la lista de asistencia 
y poner trabas para 
anotarles retardo a los 
estudiantes que no 
estuvieron presentes, en 
los turnos distribuidos. El 
mensaje oculto: "observen 
el reglamento, no lo que 
yo hago". Un detalle que 
sobresale en relación con 
este indicador estriba en la 
salida de los docentes del 
área clínica para acudir a 
reuniones académicas que 
extemporáneas. 
que interactúan en un contexto 
específico. 
A partir de estas concepciones, 
el currículo se convierte en una 
práctica cultural, con sentido y 
significación social, que acoge 
a cada uno de los elementos, 
que le aporta a la sociedad, y 
los articula secuencialmente, 
configurando una estructura 
organizativa, a partir de las 
diferentes concepciones, e 
imaginarios culturales 
(currículo oculto) que lo 










Por la necesidad de 






Por intereses de 
los estudiantes 
No se presentan casos de 
favoritismo al interior de 
los grupos, lo cual aporta 
la ventaja de poner a los 
estudiantes en igualdad de 
condiciones. Tal situación 
es un punto a favor del 
aprendizaje, porque al no 
haber estudiantes 
preferidos de los docentes, 
En la exploración se va 
descubriendo facetas en el 
estudiante iniciándose en el 
ensayo–error. El docente debe 
reconocer el valor de las ideas 
de los alumnos y plantear 
proposiciones que contrasten 
con los conocimientos previos 
que el estudiante posee. Hay 
que propiciar un clima creativo 
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se favorece una equidad 
propicia de relaciones 
interpersonales libres de 
prejuicios, lo que 
finalmente pudiera 
expresarse en un mejor 
ambiente de trabajo.  
en la clase lo cual implica 
propiciar la generación de ideas 
y su libre expresión, así como 
estimular las ideas nuevas y 
originales, los modos no 
comunes y convencionales de 




CO-Doc-SV/ Suficiente entre 
docentes y 
practicantes  
Me es de poca 
importancia la 




En las prácticas de salud, 
la relación docente 
estudiante cobra gran 
importancia, teniendo en 
cuenta el acompañamiento 
permanente que debe 
existir en el proceso de 
atención. 
Los estudiantes perciben 
que dicho 
acompañamiento se da 
parcialmente por parte de 
los docentes mientras 
están interactuando con 
los pacientes, lo que les 
genera en parte confianza 
durante el proceso, aunque 
sugieren que debería 
existir un docente por cada 
estudiante para tener 
En el documento del ministerio 
de salud, Modelo de la 
evaluación de la relación 
docencia servicio, criterios 
básicos de calidad para los 
centros de prácticas formativas 
mencionan la importancia de la 
determinación del número y la 
dedicación de los docentes, 
para el desarrollo de las 
prácticas formativas, teniendo 
en cuenta la cantidad y variedad 
de la demanda de servicios, el 
número de estudiantes y las 
competencias profesionales a 
ser desarrolladas por estos, 
entro otros aspectos 
Esto indica que la relación 
docente estudiante debe ser 











Sobre el proceso 
clínico 
CO-Doc-SV/ Importante, porque 
se aprende mucho 
en la relación 
docente-estudiante 
practicante durante 




práctica, porque es 
un proceso 
permanente de 
crecimiento de lo 
aprendido en clase y 
lo aplicado ante el 
paciente y lo 
orientado por el 
docente. 
 
Me es indiferente, 
creo que aprendí 
lo que se 
necesitaba 
 
Las aportaciones sobre 
este proceso clínico 
pueden sintetizarse en la 
concepción constructivista 
del aprendizaje, la cual se 
complementa con la 
concepción constructivista 
de la intervención 
pedagógica. Se remite, al 
papel central de la 
actividad mental 
constructiva del estudiante 
de optometría. La acción 
educativa debe tratar de 
incidir sobre esa actividad 
constructiva del 
estudiante. 
La cuestión esencial del 
planteamiento constructivista 
se refiere a los mecanismos 
mediante los cuales se consigue 
ajustar la intervención 
pedagógica a las necesidades 
que experimenta el alumno en 











Indiferente El proceso clínico, que 
incluye al paciente, se da 
en un ambiente social, 
adecuado, con una notable 
influencia sobre el 
desempeño de los 
estudiantes.  
Ante un ambiente 
agradable,  los estudiantes 
se muestran participativos 
en el momento de la 
atención del paciente por 
parte del docente; aunque 
si el ambiente es de 
tensión, se tornan pasivos. 
El profesor o instructor a cargo, 
debe conocer los aspectos 
esenciales del proceso de 
producción, donde se integren 
sus estudiantes, alrededor de 
los fundamentos pedagógicos 
generales, que le permitan 
comprender y atender al grupo 
de estudiantes que le sean 
asignados (Abreau, 1996, 
citado por Ortiz 2009). 
Proceso clínico 
y paciente: 
De sí mismo con 
paciente 
CO-Doc-SV/ Aplicación de lo 
aprendido en clase 









 Los estudiantes consientes 
del aprendizaje teórico y 
práctico que han obtenido 
durante los ocho 
semestres, sienten mayor 
confianza al momento de 
enfrentarse a la atención 
del paciente, de acuerdo a 
la rotación que le 
corresponda.  
Tienen mayor control de 
las situaciones complejas 
y adversas que puedan 
Aunque el rol asistencial es sin 
duda fundamental para la 
práctica, de manera errónea en 
ocasiones se denomina práctica 
exclusivamente al quehacer en 
la asistencia.  Vale la pena 
señalar que la práctica ha sido 
descrita mediante el ejercicio 
de roles que incluyen el 
asistencial, el de educador, el 
de consultor, el de investigador, 
el de innovador o agente de 





llevar acabo con el 
paciente 
presentarse en su práctica 
clínica 
 
cambio externo, el 
administrativo el de rol 
interdisciplinario y el de líder, 
que, a pesar de ser transversal 
como muchos otros, con 
frecuencia es un rol en sí 
mismo, para cualificar la 







CO-Doc-SV/ Copia el 
comportamiento del 
docente, para 
atender al paciente 
 
Aplica sus propios 
comportamientos y 
considera que ya 
los domina 




Sobresale una práctica de 
imitación de los 
comportamientos del 
docente; sin embargo, el 
compañero percibe que en 
algunas ocasiones ve la 
seguridad en los procesos 
clínicos que desarrolla 
frente a los pacientes su 
par.    
En el contexto de la clínica 
de optometría de la 
Fundación Universitaria 
del Área Andina los 
estudiantes tienen la 
posibilidad de estar 
presentes en el proceso 
académico-clínico del 
La excelencia en la enseñanza 
universitaria está empezando a 
ser reconocida. Existen 
universidades americanas 
donde la excelencia en la 
enseñanza se valora y se 
incentiva. Además, en Canadá, 
aquellos profesores que se 
consideran excelentes en la 
docencia y que actúan como 
mentores, no están 
necesariamente vinculados a 
trabajos reconocidos de 
investigación. No obstante, a 
nivel general, la Cultura 
universitaria tiende a conceder 
mayores privilegios a la 
disciplina y al dominio de la 
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compañero. Este es un 
elemento importante, ya 
que pueden tener un 
aprendizaje colaborativo y 
se sienten más seguros al 
momento de  realizar los 
procedimientos. 
investigación que a la 
enseñanza (Shulman, 2000, p. 
8).  
Por lo anterior, la importancia 
del currículo oculto hace acto 
de presencia, en la aportación 
de experiencias por parte del 
docente, toda vez que, al ser 
producto de una práctica, es 
muy posible puedan consignar 
de algún otro modo. 
 
De sí mismo a 





permanente de la 




palabras y acciones 




De aprendizaje de 
mis compañeros y 
docentes 
 Los docentes asumen de 
diferente manera el 
diseño curricular, así, 
encuentran que en el 
caso de la práctica 
clínica se expresa de 
forma directa en cada 
tratamiento realizado.  
De la observación que el 
estudiante realiza del 
comportamiento y del 
actuar de sus pares y del 
docente ante la práctica 
clínica, el estudiante va 
fortaleciendo su proceso 
Para el caso particular de 
dicha práctica en las 
profesiones en salud, se 
requiere de mayor 
conocimiento, de definición 
de metodologías propias, 
con el fin de incrementar el 
fortalecimiento de la 
autonomía y de la ética, 
valores que se refuerzan o 
adquieren mediante el 
contacto permanente y 
constante del docente como 
tutor   que sin duda se 
reflejará en una 
contribución social propia y 
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de aprendizaje en la 
práctica clínica  
visible,  fortaleciendo así la 
política vigente de 
docencia-servicio (Decreto 
Numero 2376, 1 de julio de 
2010, ver apéndice D) 
 
CO -Doc-SV/ Sig:Ex PCl : Currículo Oculto en Docencia Servicio, significados experiencia de la práctica clínica. 
CO-Doc-SV/ ROPCl : Currículo oculto en Docencia-servicio, significados de experiencia de la rutina oficial  de la práctica clínica. 
CO-Doc-SV/ NDocPF : Currículo oculto en Docencia-servicio, significados de experiencia, número de docentes de práctica formativa. 
CO-Doc-SV NEPF: Currículo oculto en Docencia-servicio, significados de experiencia, número de estudiantes en la práctica 
formativa. 
CO-Doc-SV/ ExT: Currículo oculto en Docencia-servicio, significados de experiencia distribución de turno. 
CO-Doc-SV/ EXH: Currículo oculto en Docencia-servicio, significados de experiencia horario de práctica.  
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CO-Doc-SV/ ExPCl: Currículo oculto en Docencia-servicio, significados de experiencia Planes de delegación clínica. 
CO-Doc-SV/ ExPCl: Currículo oculto en Docencia-servicio, significados de experiencia sobre el proceso clínico. 
CO-Doc-SV /ExDoc-Pa: Currículo oculto en Docencia-servicio, significados de experiencia Docencia clínica: docente-paciente. 
CO-Doc-SV /Ex Doc-Com-Pa: Currículo oculto en Docencia-servicio, significados de experiencia Docencia clínica: compañero-
paciente.  
CO-Doc-SV / Ex Doc-SM-Pa: Currículo oculto en Docencia-servicio, significados de experiencia Docencia clínica de sí mismo –
paciente. 




Categoría Principal:  PERCEPCION DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA PRÁCTICA FORMATIVA DOCENCIA-
SERVICIO 
 
Discusión: Sub-Categoría: Currículo Oculto: Docencia –Servicio/Significados Asignados 
 
Parafraseando a Ortiz, 2009, en el aprendizaje autónomo debe darse la construcción y apropiación del conocimiento abordados 
mediante la relación a un tema que actúa como organizador o el planteamiento de problemas a partir de lo estudiado. Estas formulaciones 
pueden ser confrontables no sólo a luz de la conversación franca con los alumnos, sino también en las experiencias de enseñanza que 
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diseña y prueba en el aula como hipótesis de transformación, remoción de obstáculos y reorganización conceptual desplazando 
creativamente nociones y teorías incorrectas sobre el mundo por otras menos incorrectas.  
 
El docente decide el tiempo dedicado a cada uno de los contenidos, observando la secuencia sugerida en el plan de estudios. Para 
cerrar estas reflexiones y parafraseando a Gimeno Sacristán 1994, cabe también preguntarse, por ejemplo, cuando hablamos de práctica 
¿a qué nos referimos? ¿A la vigente o a la posible? ¿Nos referimos a los problemas que visibiliza el profesor o a los que ve el director 
de departamento, las autoridades de la facultad o los asesores pedagógicos?  
 
Otros de los mediadores con los que se encuentran los docentes al acercarse a las elaboraciones provenientes del campo de las 
investigaciones educativas en general, son los asesores pedagógicos o formadores de formadores. Quienes realizan tareas de capacitación 
pedagógica con profesores universitarios advierten, con frecuencia, las tensiones que la interacción genera y el inter juego de mutuas y 
contradictorias representaciones que no siempre se resuelven satisfactoriamente. Además, realiza un esfuerzo por seguir lo planteado en 
el currículo formal. En este indicador, el currículo oculto encuentra terreno fértil ante la ausencia de funcionamiento de los órganos 




A MODO DE CIERRE EN LA DISCUSION DE RESULTADOS CON LA RELACIÓN DOCENCIA-
SERVICO/CURRÍCULO OCULTO 
 
Desde la dimensión organizativa de la práctica. 
El grupo de estudiantes de optometría perciben que los objetivos del programa docencia-servicio son coherentes y pertinentes 
con el logro del aprendizaje de la rotación que se realizan en los diferentes   campos de prácticas como, por ejemplo: optometría del 
adulto, optometría pediátrica, lentes de contacto, optometría en el adulto mayor, entre otros. Por otra parte, perciben que la 
organización de la práctica docencia-servicio con relación al tiempo de rotación, número de docentes por estudiante practicante, 
espacios y supervisión de la práctica, son acordes con lo presentado en la malla curricular y a los reglamentos establecidos por la 
institución, bajo el cumplimiento de la norma 2376 de 1 julio de 2010. 
 
Desde la dimensión practicante-docente. 
La precepción referida por los estudiantes de Optometría  en la relación práctica- docencia, muestra que existe un apego al 
docente para el cumplimiento de los objetivos de la práctica, además de establecerse una comunicación de apoyo, camaradería y de 
amistad en la relación docente-estudiante, lo que estimula el aprendizaje de procedimientos de atención al paciente, el auto-aprendizaje 
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de completar vacíos teóricos, de reflexión en el manejo del paciente y toma de decisiones para el diagnóstico y tratamiento. 
Igualmente, perciben que al darse   un mayor acercamiento con el docente, se rompe con los miedos a enfrentar la práctica, así como 
expresar con tranquilidad las dudas, dándose una mejor accesibilidad a la “sabiduría” docente, al trabajo colaborativo, a la 
disponibilidad de docente para aprender del “error” en la práctica clínica y a lograr el cierre de la práctica optométrica con motivación 
y cumplimiento de logros.   
 
De otro lado, se percibe por el estudiante de optometría que la relación entre lo aprendido teóricamente llevado a la práctica 
clínica, identifica sus fortalezas y habilidades en el quehacer clínico; así como las debilidades que pueden ser perfeccionadas o 
superadas tanto por el empleo de diferentes estrategias que desde la práctica docente se desarrollan, como por el contacto directo con el 
tutor y con sus pares en el ejercicio. 
 
Desde la dimensión Aprendizaje. 
Los estudiantes visibilizan un ambiente de confianza y respeto favoreciendo el cumplimiento de los objetivos académicos en la 
práctica clínica. En cuanto al trato docente-estudiante, existe el buen trato, la cordialidad, el favorecimiento de aprender nuevo 
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conocimiento, tanto de contenido teórico, como práctico, facilitándose de esta manera el rol profesional del Optómetra desde un 
sentido social, es decir como un actor de cambio en las problemáticas de la salud visual.   
 
En concordancia con lo anterior, los estudiantes de Optometría destacan como valores adquiridos en el aprendizaje del 
currículo oculto habilidades tales como: escuchar al otro, responsabilidad y respeto por el otro, aceptación de las diferentes 
condiciones físicas del paciente y de compañeros, aplicación de la ética en la atención, la solidaridad, respeto mutuo entre los 
diferentes actores de la práctica. Como aspecto por mejorar en el aprendizaje que requiere ser fortalecido, se destacó la percepción de 
incumplimiento en los horarios de los estudiantes en la práctica-docencia servicio, situación que los docentes permanentemente están 
trabajando desde diferentes estrategias pedagógicas y didácticas (del ser, el hacer y del aprender), para que sea más favorecedora en la 















De acuerdo con la pregunta de investigación ¿Qué percepciones tienen los 
estudiantes de VIII semestre del programa optometría de la Fundación Universitaria del 
Área Andina, sobre el aprendizaje implícito, que obtienen del currículo oculto, en la 
relación docencia-servicio?, se puede concluir que los estudiantes de optometría 
manifestaron diversas percepciones sobre el aprendizaje implícito, durante su práctica 
clínica docencia-servicio.  
 
Tales percepciones se encaminan desde aspectos de conocimiento, comportamiento, 
normas y valores, tanto en la interacción paciente, docente y compañeros.  
 
En cuanto al cumplimiento de los objetivos planificados, se lograron llevar a cabo, 
pues el implementarse una entrevista semi estructurada teniendo como categoría principal  
percepción del estudiante frente a la práctica clínica  y como subcategorías el currículo 
oculto, aprendizaje implícito y relación docencia servicio, permitió dar cuenta de la 
percepción que tiene el estudiante  sobre la  experiencia vivida durante la práctica, en donde 
se visibilizaron aspectos y factores positivos y negativos que aprende del contexto clínico, 
la interacción práctica entre paciente, docente y compañeros  y de los conocimientos 




Según el primer objetivo específico, que buscó establecer las percepciones de los 
estudiantes sobre el aprendizaje del currículo oculto, en valores, identidad y relaciones 
encubiertas en la relación docencia-servicio del programa: Se estableció en tres aspectos: 
 
 Desde la percepción del conocimiento, los estudiantes entrevistados indicaron 
claramente que la información recibida en clase, es llevada a la práctica como 
una forma de aplicación de dicho conocimiento, pero a su vez, este se torna 
en acciones de comportamiento, como las relacionadas con la comunicación 
con el paciente, forma de tomar datos, realizar diagnósticos, toma de 
decisiones para intervenciones clínicas y demostrar la identificación como 
optómetra, ante los demás miembros de la comunidad académica. 
 
 Ahora, bien, si se analiza la percepción desde el sentir, el significado que los 
estudiantes le dan a la experiencia de la relación docencia –servicio, es 
enriquecedora, por el aprendizaje que toma de sus docentes, como modelos 
que orientan su formación académica en la práctica clínica. En la interacción 
con sus pares, se evidencia la adquisición de competencias, cualificando 
habilidades de toma de decisiones, frente a los problemas que surgen en el 
ejercicio de su práctica formativa. Además, muestra el manejo de emociones, 
la responsabilidad, la paciencia, el compañerismo y el secreto de información.  
 
 Por otra parte, la percepción desde el actuar, los estudiantes de VIII semestre 
indicaron que la práctica docencia-servicio le proporciona seguridad, 
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confianza, empoderamiento para el desempeño como estudiante de práctica, 
pero a su vez de formación de carácter para su futuro profesional, además de 
logarse una identidad con la profesión y consigo mismo como agente de salud 
visual.   
 
Desde lo planteado por el segundo objetivo específico, que buscó conocer las 
percepciones de los estudiantes de optometría acerca de la rutina oficial de la práctica 
docencia-servicio del programa de optometría, sobre los aspectos organizativos del 
proceso formativo de la misma: se evidenció que la percepción, se relaciona con las 
experiencias positivas y negativas, de los estudiantes, tomadas de sus docentes de práctica 
clínica, o de la interacción formativa de la práctica clínica, desde el proceso, es decir, con el 
cumplimento de horario, turnos, y la elaboración del proceso clínico, entre otras.  
 
En concordancia con lo anterior, la relación docente clínico es un vínculo funcional 
en el programa de optometría, que articula en forma armónica las acciones de la Fundación 
universitaria del Área Andina, a través de la clínica de optometría, prestando servicios de 
salud visual y ocular para cumplir con su función social, a través de la atención a la 
comunidad y la formación del estudiante que se encuentra cursando un programa de 
pregrado en la ciencia de la salud. 
 
Con respecto al último objetivo específico, mostrar el significado de las 
percepciones asignadas por el estudiante de VIII semestre, sobre la experiencia del proceso 
formativo de practica en la relación docencia-servicio, es notorio, que un número alto de los 
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estudiantes de VIII semestre, centró sus percepciones en el docente, como modelo para 
aprender de optometría, como  instructor de enseñanza de acciones de cuidado de salud, ya 
que les llama la atención cuando el docente atiende el paciente y da solución a problemas 
del campo del saber disciplinar.  
 
En este sentido, los significados no giran en torno al aprendizaje no evidente, dados 
en clase, sino en la interacción de la práctica clínica.  
 
Se puede afirmar, además, que sí hay diversas manifestaciones de un currículo 
oculto en el programa de optometría, haciéndose visible en el interaccionar cotidiano de 
docentes y estudiantes; sus efectos no pueden de ningún modo ser encerrados en una 
categoría determinada, con lo que se puede establecer que en ocasiones facilitan el proceso, 














A la Universidad 
 
Que continúe en la permanente evaluación de los docentes, sitios de práctica y 
procesos institucionales de docencia-servicio para garantizarle al estudiante de salud, para 
el caso de Optometría, contextos clínicos acordes con las necesidades del perfil profesional 
y lo que se oferta en la malla curricular. Por otra parte, fortalecer en el colegiado docente de 
práctica, la permanente adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas en el campo 
disciplinar de la Optometría, para ser revertidas en la formación del estudiante que enfrenta 
una práctica de docencia-servicio. 
 
Igualmente, se recomienda, que a través de la vinculación de estudiantes a campos 
de práctica intra y extramural, se logre mantener y aumentar los recursos de los sitios de 
práctica, nuevos convenios interinstitucionales y oferta de pasantías como opciones de 
grado del estudiante practicante.  
 
Al programa de Optometría. 
 
Mantener y fortalecer el ambiente de aprendizaje positivo (contexto clínico, 
docente, paciente y estudiante) en la práctica clínica a través del apoyo de las directivas, 
administrativos, estudiantes de práctica y docentes disciplinares para que cada día la 
práctica de docencia-servicio retroalimente las formaciones del estudiante y por ende del 
futuro profesional. Igualmente, se sugiere a fututo ampliar y profundizar la investigación 
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disciplinar en el campo de la práctica clínica, como retroalimentación a el currículo 
explícito y oculto, esperando que sirva de base a otros investigadores que se interesen en el 
ámbito de percepciones de los actores que intervienen en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en la práctica clínica.  
 
Socializar con los docentes del programa dicho estudio, con el fin de sensibilizarlos 
acerca de aquellas actitudes que hacen de forma inconsciente, pero que repercuten en gran 
medida en el aprendizaje de los estudiantes en la práctica clínica  
 
 
A la relación docencia-servicio 
 
Es fundamental la implementación de un programa permanente en formación de 
valores, que favorezca la humanización de la atención en salud en el campo de la práctica 
clínica.  Este proceso debe surgir a partir de una reflexión al interior del programa de 
Optometría, que involucre docentes, estudiantes y usuarios del servicio clínica de 
optometría dela Fundación Universitaria del Área Andina.  
 
Por otra parte, se hace necesario analizar la responsabilidad de la relación docencia-
servicio, como un contexto de aplicación de un currículo disciplinar, pero a su vez de 
formación profesional, en donde se combinen estrategias pedagógicas explicitas y no 
explícitas entre los actores de la práctica, y que son tomadas por el estudiante como 
modelos a seguir en la vida profesional. La autorreflexión y evaluación de dichas prácticas 
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no explicitas entre los actores, enriquecen las competencias profesionales, el saber 
disciplinar y la formación en valores en el estudiante. 
 
Finalmente, es clave que los docentes se comprometan a preparar el talento humano 
en Optometría, que no solo adquieran el dominio técnico para atender a un paciente con 
problemática en la salud visual, sino que adquieran así mismo las habilidades del 
pensamiento complejo, para reflexionar sobre su propia actuación, generar nuevos 
conocimientos y construir otras formas de ver la realidad que enfrenta para el progreso no 
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Declaración de Consentimiento Informado 
Yo _____________________________ identificada(o) con cédula de ciudadanía, de 
_________________ y, en calidad de entrevistada (o), declaro haber sido informada (o) 
acerca de la aplicación de una guía de entrevista semi-estructurada, con fines investigativos. 
 
Esta encuesta será aplicada como una actividad investigativa, por parte de estudiantes del 
programa de Optometría, facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación Universitaria del 
Área Andina, sede Bogotá. Los estudiantes de VIII semestre, son participantes de la 
investigación del proyecto institucional, titulado:  
 
PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA DE OPTOMETRÍA DE 
LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA-SEDE BOGOTÁ, SOBRE EL 
APRENDIZAJE QUE OBTIENEN DEL CURRÍCULO OCULTO EN LA RELACIÓN 
DOCENCIA SERVICIO 
Al respecto confirmo que: 
 Me informaron del procedimiento que se va a realizar. 
 Se han resuelto mis dudas antes de iniciar el procedimiento. 
 El procedimiento se llevará a cabo bajo los lineamientos del código ético. 
 Por ningún motivo los datos de identificación serán revelados. 




Firmado en ________a los _______ días del mes de ______ del año ______ 
 
 






Formato de Guía de Entrevista  
Currículo Oculto 
 
FUNDACIÓN UNIVERSTIARIA DEL ÁREA ANDINA 
PROGRAMA DE OPTOMETRIA 
ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES DE OPTOMETRÍA DE LA FUNDACIÓN 
UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA SEDE BOGOTÁ SOBRE EL APRENDIZAJE 
QUE OBTIENEN DEL CURRÍCULO OCULTO EN LA RELACIÓN DOCENCIA 
SERVICIO  
Objetivo 
identificar las percepciones tienen los estudiantes de VIIII semestre del programa de 
Optometría de la Fundación Universitaria del Área Andina-sede Bogotá, sobre el aprendizaje 
que obtienen del currículo oculto en la relación docencia-servicio, en el año 2017 
Instrucciones 
A continuación, encontrará una seria de preguntas con su respectiva respuesta, a la cual puede 
usted señalar con una equis (X) entre tres a cinco respuestas según el ítem a calificar.    
I. DATOS PERSONALES 
 Femenino -------- Masculino------ 
 Edad ------------- 
 Estado civil ------------ 
 Actividad ocupacional ---------- 
 Estrato ----------------- 
 Semestre que cursa ----------- 
II PERCEPCIÓN DEL CURRICULO OCULTO 




 Valores políticos y sociales: aquellos que permiten que las personas pueden vivir 
cómodamente, es decir, los que permiten la convivencia. ------------------- 
 Valores económicos: estos garantizan que una persona pueda subsistir donde habita, 
(bienes materiales, puestos de trabajo y los medios que un individuo tiene para 
producir dinero). ---------------------------- 
 Valores éticos y morales: forman parte de las obligaciones de las personas, el 
conjunto de reglas o normas que nos permite hacer el bien. ------------------------ 
 Valores estéticos: valores que estudian la percepción. Estos se fijan de las apariencias 
y valoración de cualquier cosa. ------------------------ 
 
 ¿Cuáles cualidades considera debe tener un estudiante de optometría en su ejercicio 
profesional? 
 La Responsabilidad: cuando se une la obligación, el deber y compromiso; ya que ésta 
garantiza que cumplamos los compromisos ---------------------- 
 Bondad: valores humanos que caracterizan nuestra esencia (hacer el bien, tener 
buenas intenciones, ser amable). ----------------------------- 
 Solidaridad: sentimiento que permite que nos unamos a otras personas especialmente 
en situaciones complicadas. ------------------------ 
 Crítica constructiva: es la capacidad que tenemos de aceptar o producir un cambio 
positivo para todas las personas en diferentes ámbitos. --------------------------- 
 La Puntualidad: es la que permite el orden y la eficacia, y genera confianza en las 
demás personas. --------------------------------- 
 Paciencia: capacidad que hace entender, soportar y tolerar cualquier problema de 
diferentes índoles. ---------------------------------- 
 Humildad: limitaciones y debilidades, la humildad es una virtud que nos permite 
actuar con base en ello. Una persona humilde no sólo se preocupa por sí mismo, sino 
por el bien de todos. --------------------------------------------- 
 Honestidad: cualidad de los seres humanos, ser sinceros, actuar con la verdad y ser 
justo o razonable de acuerdo con la situación. ------------------------- 
 Respeto: uno de los valores humanos más importantes, es la base de cualquier relación 
entre una o más personas. Permite reconocer, valorar y apreciar los derechos de los 
demás individuos. ------------------------- 
 Autodominio: capacidad humana que le confiere al individuo el control sobre las 
emociones derivadas de su carácter. Permite actuar con serenidad y calma ante los 
sucesos de la vida cotidiana. ----------------------------- 
 
III. RELACIONES UNIVERSITARIAS IMPLICITAS  




 Compañerismo ------------- 
 Solidaridad ----------------- 
 Apoyo económico --------- 
 Alcahuetería --------------- 
 Rumores (chismes) ------------- 
 Indiferencia ----------------------- 
 Mediador ------------------------- 
 Conciliador ---------------------- 
 Lamboneria ---------------------- 
 
 ¿Cómo percibe la actitud del docente en la resolución de situaciones de conflicto 
interpersonal entre estudiantes en la práctica clínica?  
 Dialogante ------------- 
 Conciliador ------------- 
 Escucha atenta -------- 
 Arbitro ------------------ 
 Indulgente -------------- 
 Cómplice ---------------- 
 Burlón ------------------- 
 Enfadado --------------- 
 Desconsolado --------- 
 Atormentado ---------- 
 Evasiva ---------------- 
 Agresividad ------------ 
 Descalificante --------- 
 
 ¿Cómo percibe la actitud del docente en la resolución de situaciones de conflicto 
interpersonal entre estudiante y docente en la práctica clínica? 
 Dialogante ------------ 
 Conciliador ----------- 
 Escucha atenta ------ 
 Apaciguador ---------- 
 Pacificador ----------- 
 Tranquilizador ---------- 
 Intolerante -------------- 
 Grosero ----------------- 
 Indiferente ------------- 
 Evasivo ---------------- 




IV. IDENTIDAD DE LOS ESTUDIANTES 
 ¿Cuál es la percepción que tiene usted frente a su identidad como estudiante, en la 
práctica clínica? 
 Independencia para decidir ---------------------------------------- 
 Autonomía para elegir su proyecto de vida -------------------- 
 Búsqueda de una formación permanente ----------------------- 
 Creativo en propuestas de solución -------------------------------  
 Innovador en conocimiento profesional ---------------------------- 
 Uso de su libertad a través del conocimiento y la acción ------- 
 Perfección y búsqueda de su transcendencia --------------------- 
 
 ¿Cree usted que se identifica como un profesional de la salud visual y ocular? 
 Porque sigo el modelo de mis docentes ----------------------------------- 
 Me reconstruyo a partir de los modelos de mis docentes ------------------ 
 Me identifico con los modos y formas docentes dadas en la práctica clínica --------- 
 Reconstruyo una identidad a partir de los errores de los docentes en la práctica ---- 
 No me identifico con nada ----------------- 
 
V. LA RELACION DOCENCIA SERVICIO (Decreto 2376 de 2010) 
 El significado que usted le puede asignar a la experiencia de la práctica- clínica es:  
 Falta escenarios para desarrollar prácticas que no llegan a la clínica ---------------- 
 Significativa para mi futuro profesional ------------------------ 
 Enriquecedora por mis profesores y compañeros ---------------- 
 De aprendizaje de mis profesores ------------------------ 
 Sorprendido de mis capacidades ------------------------ 
 Reflexión para ajustar aspectos que aún me falta por consolidar antes de graduarme -
-------------------- 
 Reafirmación de mi futuro profesional y proyecto de vida -------------------- 
 Me equivoque de carrera profesional ----------------------- 
 Satisfacción por el esfuerzo personal y de mis profesores ----------------------- 
 Valiosa por el aprendizaje (implico y explicito) durante la práctica -------------- 
 
VI. RUTINA OFICIAL DE LA PRÁCTICA DEL PROGRAMA DE OPTOMETRÍA 
 




 Fatigante (No alcanza el tiempo para nada) -------------------- 
 Estresante (Todo se tiene que cumplir, pase lo que pase) ---------------- 
 Aburrida (Se pierde mucho el tiempo, no se aprende casi) ---------------- 
 Lenta (Los procesos de práctica se desarrollan muy lentamente) ------------- 
 De muchas cosas por hacer, pero no se hace nada al final --------------------- 
 Larga (Los horarios, jornadas y números de pacientes por atender son excesivos) 
-------------------- 
 Insuficiente para lo que se necesita practicar --------------------- 
 Coherente con el número de horas, docentes y pacientes --------------- 
 Indiferente ante la rutina de práctica ------------------- 
VII NUMERO DE DOCENTES ADSCRITOS A LA PRÁCTICA FORMATIVA 
 El número de docentes asignados para las diferentes prácticas cínicas de optometría 
considera, usted que son: 
 Muy importante el número de docentes ------------------ 
 Suficiente en número de docentes ------------------------- 
 Faltan docentes ----------------------- 
 Me es de poca importancia el número de docentes -------------- 
 Sin importancia ---------------------- 
 
VII. NUMERO DE ESTUDIANTES POR PRÁCTICA FORMATIVA 
 
 La percepción que usted tiene sobre el número de estudiantes-practicantes en el 
servicio de docencia servicio es: 
 Suficiente para la necesidad de pacientes que llega ------------------- 
 Acorde con el número de pacientes ------------------------ 
 Acorde con el número de docentes (tres estudiantes para un docente) Debería ser 
uno a uno (un estudiante y un docente) -------------------- 
 Me es de poca importancia el número de estudiantes en la práctica docente-
servicio ------------------ 
 Sin importancia el asunto --------------------- 
 
      IX. DISTRIBUCION DE LOS TURNOS 
 Su percepción frente a la distribución del turno para la práctica clínica es: 
 Distribuido de acuerdo con el interés del estudiante ------------------- 
 Por temas de formación en optometría ---------------------------- 
 Organización arbitraria por parte del docente -------------------- 
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 De acuerdo con las competencias del estudiante ---------------- 
 Por necesidades de la población atender -------------------------- 
 
 Qué percepción le da la distribución de los turnos en cuanto al horario asignado:  
 Al azar para todos los estudiantes practicantes ------------------ 
 Existen preferencias con algunos estudiantes en la asignación de turno de práctica 
-------------------------- 
 Por   méritos académicos ---------------------- 
 Por intereses de los docentes ------------------ 
 Por intereses de los estudiantes --------------- 
 Por necesidades de la rotación ----------------- 
     
X. DISTRIBUCION DE HORARIO PARA ROTACIÓN 
 La rotación asignada al estudiante de práctica, considera usted que es dada: 
 Al azar --------------------- 
 Por méritos académicos ---------------- 
 Por interés personales ---------------------- 
 Por intereses docentes ----------------------- 
 Por necesidad de la plaza de práctica ------------------- 
 Por necesidad laboral del estudiante ---------------------- 
 Por preferencias del docente de la práctica ---------------- 
 Por género -------------- 
 
XI. PLANES DE DELEGACION DOCENTE 
 La percepción que usted tiene sobre el acompañamiento en el número de docentes y 
estudiante-practicante es: 
 Suficiente ------------------- 
 Acorde con el número de estudiantes practicantes (uno docente por tres 
estudiantes) ------------------- 
 Debería ser uno a uno (un docente y un estudiante practicante) --------------- 
 Me es de poca importancia la relación docente y número de estudiantes 
practicantes -------------------- 





XII. PERCEPCIÓN SOBRE EL PROCESO FORMATIVO 
 Con respecto al proceso formativo de la práctica, su percepción es de: 
 Importante, porque se aprende mucho en la relación docente-estudiante, durante la 
práctica de docencia-servicio ----------------------- 
 Suficiente, aunque podría ser mejor, para poder asimilar algunos procedimientos que 
realiza el docente, en el acompañamiento de la práctica -----------------------  
 Falta profundización en temas y procedimientos clínicos que de seguro se presentaran 
en la vida profesional ------------------- 
 Me es indiferente, creo que aprendí lo que se necesitaba -------------------- 
 Enriquecedora la práctica, por ser un proceso de crecimiento de lo aprendido en clase, 
lo aplicado ante el paciente y lo orientado por el docente -----------------------  
 
XIII. EQUILIBRIO ENTRE EL PROCESO CLÍNICO Y EL PACIENTE. 
 ¿Cómo percibe usted la atención del docente hacia el paciente en el escenario de la 
práctica clínica? 
 Formal (se comunica con lenguaje técnico, postura distante en la relación entre 
docente y paciente, estricto en el proceso clínico). -----------------------------  
 Familiar (se comunica con un lenguaje familiar, trato al paciente de forma 
cercana, y genera confianza, proceso clínico cálido y flexible). -------------------  
 Indiferente (Ignora al paciente ante su comunicación, no establece contacto 
visual y frialdad en el proceso clínico). -------------------------  
  
 Tu percepción del comportamiento de tus compañeros frente al paciente es : 
 Sigue las pautas y orientaciones dadas por el docente ------------------------- 
 Copia el comportamiento del docente, para atender al paciente -------------- 
 Le es indiferente los procedimientos y protocolos de atención ---------------- 
 No le importa seguir comportamientos o estilos docente ----------------------- 
 Aplica sus propios procedimientos y considera que ya los domina ---------- 
 
 ¿La percepción que tienes de sí mismo en la atención del paciente en el escenario de 
la práctica clínica? 
 Control del escenario de práctica y el paciente ------------------------- 
 Conocimiento de los procedimientos de evaluación, diagnóstico e intervención a 
llevar acabo con el paciente ----------------------------- 
 Necesidad de consulta al docente y mis compañeros --------------------------- 
 Necesidad de apoyo del docente para aclarar dudas y toma de decisión frente al 
diagnóstico del paciente --------------------------------------- 
 Nerviosismo, pero con firme convicción de poder enfrentar el caso asignado.  
 Repetición de las acciones docentes -------------------------------- 






XIV. PERCEPCIÓN DE SÍ MISMO EN SU TRAYECTORIA PRÁCTICA DOCENCIA-
SERVICIO 
 Tu percepción de sí mismo a lo largo de tu práctica de docencia-servicio es: 
 Aplicación permanente de la teoría a la práctica --------------------- 
 De aprendizaje de las formas como el docente aplica lo dicho en clase --------------- 
 De aprendizaje de comportamientos, palabras y acciones del docente en la atención 
del paciente ---------------------- 
 De aprendizaje para elaborar los informes clínicos ------------------ 
 De dominio de los temas y procedimientos clínicos ------------------ 
 Conocimiento y toma de decisiones en la intervención clínica ------------------------ 
 De apoyo del docente, compañeros y revisión de temas ----------------- 
 De aprendizaje de mis compañeros y docentes -------------------- 
 Indiferente a la práctica -------------------- 
 
















Formato de Validez de Instrumento 
 
FORMATO VALIDEZ DE EXPERTO DEL CUESTIONARIO PARA  
PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES DE OPTOMETRÍA DE LA 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA – SEDE BOGOTÁ SOBRE 
EL APRENDIZAJE QUE OBTIENEN DEL CURRÍCULO OCULTO EN LA 
RELACIÓN DOCENCIA SERVICIO  
 
Su participación como evaluador comprende la evaluación de cada ítem en relación a su: 
 
 Comprensión: Se refiere al entendimiento al leer el ítem.  
 Claridad: Referida al tipo de lenguaje empleado y la forma de redacción del ítem.  
 Precisión: Referida a si el ítem está expresado en un lenguaje conciso y exacto 
evitando ambigüedades. No da lugar a dudas. 
 
Para diligenciar el formato, usted debe tener en cuenta el siguiente procedimiento:   
 
1. Lea detenidamente cada uno de los ítems del instrumento.  
2. Establezca de cada uno de los ítems si este es: comprensible, claro y preciso, de 
acuerdo a la información contenida en la tabla 1.  
3. Si tiene observaciones o sugerencias acerca de alguno de los ítems, es necesario que 
las escriba en la casilla de observaciones que encuentra frente a cada uno de ellos. 
4. Una vez diligenciado el formato, debe devolverlo a la investigadora. 
 
 
PRESENTACIÓN DEL EXPERTO 
 
a. Nombres y apellidos:  
b. Formación académica:  
c. Áreas de experiencia profesional:  
d. Cargo actual:  
e. Institución:  
 
OBJETIVO DEL JUICIO DE EXPERTOS 
 
Determinar la validez facial de cada uno de los ítems que conforman el instrumento 
denominado:  
Percepciones de los estudiantes de optometría de la Fundación Universitaria del  Área 
Andina- Sede Bogotá sobre el aprendizaje que obtienen del currículo oculto en la relación 
docencia servicio en el año 2017 
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Teniendo en cuenta: 
 
a. El trato del docente hacia el paciente en el escenario de la práctica clínica 
b. El trato del docente hacia los estudiantes en el escenario de la práctica clínica. 
c. Interacción en consulta con el paciente tanto del docente como del estudiante  
d. Relación interpersonal de los estudiantes con sus compañeros en la práctica clínica 
e. Actitud del docente en la resolución de situaciones complicadas en la práctica  
f. Actitud como estudiante frente a situaciones complejas por resolver en la consulta 
g. Valores y características clínicas consideran ustedes debe tener el optómetra como 
docente del área clínica  
h. Cualidades considera debe tener un optómetra integral en su ejercicio profesional. 
i. Actuación adecuada del docente frente a sus pacientes  
j. Forma como el estudiante actúa frente a sus pacientes desde el lenguaje corporal 
k. Lenguaje verbal con el que el docente expresa sus inquietudes sobre la salud visual 
del paciente  
Para realizar la validez de experto de los ítems del instrumento, usted debe tener en cuenta la 
información contenida en la siguiente tabla: 
 
Tabla 1. Indicadores para determinar la validez de expertos 
 
CATEGORIA CALIFICACIÓN INDICADOR 
Comprensión 
1 El ítem no es comprensible. 
2 
El ítem requiere de una modificación específica para poder 
interpretar su significado. 
3 
El ítem es comprensible, permite fácilmente interpretar su 
significado. 
Claridad 
1 El ítem no es claro. 
2 
El ítem requiere una modificación específica en términos de 
redacción. 
3 El ítem es claro, no requiere modificación. 
PRECISIÓN 
1 El ítem no es preciso. 
2 El ítem requiere una modificación para mejorar su exactitud. 





Aparte 2  
 
PERCEPCIONES DEL CURRICULO 
OCULTO 
COMPRENSIÓN CLARIDAD PRECISION 
PREGUNTA 1    
PREGUNTA 2    
PREGUNTA 3    
PREGUNTA 4    





PERCEPCIONES DEL CURRICULO 
OCULTO 
COMPRENSIÓN CLARIDAD PRECISION 
PREGUNTA 1    
PREGUNTA 2    
PREGUNTA 3    
PREGUNTA 4    
…    
Aparte 1 
DATOS GENERALES COMPRENSIÓN CLARIDAD PRECISION 
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